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Voorwoord 
 
Tijdens de opgravingscampagne in Oss-Horzak West in juli 2013 ben ik 
gefascineerd geraakt door een huisplattegrond, waarvan bleek dat er slechts zeer weinig 
over bekend is. De precieze ligging en vorm van de plattegrond was lang onduidelijk en 
ook de datering kon niet direct worden achterhaald. Na de vondst van enkele scherven 
uit de late middeleeuwen, werd de plattegrond steeds interessanter. Uit deze periode 
zijn slechts enkele plattegronden bekend. Veel bleek onbekend over dit type 
huisplattegronden en onder het opgravingsteam kwamen al verschillende reconstructies 
en ideeën naar boven. Al snel bleek dat ook over de rest van het erf uit deze periode 
weinig bekend was. De late middeleeuwen geven, wat mij betreft, een paradoxaal 
beeld. De periode staat qua datering relatief dicht bij ons, maar toch weten we nog erg 
weinig over de rurale nederzettingen in deze periode in Nederland. Hoe meer 
eonbekend bleek rond de rurale nederzettingen, des te meer groeide mijn interesse. Dit 
heeft mij er uiteindelijk toe gezet mijn scriptie over dit onderwerp te schrijven.  
Mijn dank gaat uit naar drs. R. Jansen, de begeleider van deze scriptie en dhr. S. 
Van As (MA) voor het leveren van opgravingsdocumentatie en nuttige tips. Daarnaast 
gaat dank uit naar drs. Bult en prof. Dr. Janssen, die hebben geholpen bij de 
determinatie van het aardewerk. Ten slotte wil ik het gehele opgravingsteam van de 
campagne Oss-Horzak West 2013 bedanken voor hun inzet en wil ik het team voor de 
campagne van juli 2014 alvast veel succes toewensen voor de opgraving.  
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
Het onderwerp van deze scriptie is landschapsinrichting in de late 
middeleeuwen in de regio Oss. Een belangrijk deel hierin is de inrichting van 
afzonderlijke erven. Daarnaast zal ook de verhouding van het erf tot het omliggende 
landschap worden besproken en zal de regio Oss worden vergeleken met het algemene 
beeld van de Brabantse zandgronden. 
In de inleiding wordt als eerste de probleemstelling uitgewerkt. Daarnaast 
worden ook de achtergronden en aanleiding tot het onderzoek toegelicht.  Vervolgens 
komt hierin de wetenschappelijke relevantie aan bod. Ten slotte worden de 
onderzoeksmethoden en de verdere opzet van de scriptie besproken. 
 
1.1 Aanleiding 
Dit onderzoek is direct verbonden aan mijn nieuwsgierigheid omtrent de 
onbekendheid van het platteland in de late middeleeuwen (fig. 1). Tijdens de 
veldwerkcampagne in Oss-Horzak West (fig. 2) van juli 2013 werden meerdere 
erfelementen verspreid over het terrein opgegraven, alsmede perceleringsgreppels. Het 
bleek al snel te gaan om delen van een laatmiddeleeuws erf, gelegen ongeveer een 
kilometer ten noorden van de stad Oss, die in de late middeleeuwen in opkomst was. 
Het erf ligt vlak langs de Macharenseweg die in die periode de noordelijke uitvalsweg 
langs het Kasteel van Oss vormt en Oss verbond met de rivier de Maas en de Maaskant. 
Via deze weg stond het gebied Horzak dus ook in verbinding met de groeiende 
nederzetting Oss (Van As 2014, 63-64).  
 
  
Figuur 1 Tijdschaal met de periodisering van de middeleeuwen. 
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In de loop van de opgraving begon het laatmiddeleeuwse landschap zich te 
tekenen. Het voornaamste deel van dit onderzoek wijdt zich aan de vraag hoe het 
laatmiddeleeuwse landschap er heeft uitgezien.  
 
 
Figuur 2 Locatie van Oss-Horzak (ster) op de topografische kaart (naar Jansen 2013,3). 
 
1.2 Wetenschappelijk belang 
De middeleeuwen worden in zuidelijk Nederland gekenmerkt door grootschalige 
nederzettingen met ‘bootvormige’ huisplattegronden, daterend in de volle 
middeleeuwen, soms met precedenten in de Karolingische periode (zie bijvoorbeeld: 
Theuws et al. 1989, 272-299; Theuws et al. 1988, 361-363; Theuws in Theuws et al. 
2011, 68-70). Uit de daarop volgende periode (vanaf ongeveer 1200 n.Chr.) is veel 
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minder bekend. Vanaf 1200 n.Chr. neemt het aantal huisplattegronden drastisch af en 
na 1250 worden ze vrijwel niet meer aangetroffen (Huijbers 2007, 134; Hiddink 2005, 
117). Op locaties waar tot de volle middeleeuwen intensief werd gewoond verdwijnen 
de nederzettingen en worden deze locaties ingericht voor agrarische doeleinden met 
het ontstaan van esdekken als gevolg (Huijbers 2007, 39).   
Uit deze periode zijn in het zuidelijke deel van Nederland slechts enkele 
huisplattegronden bekend. Een belangrijke reden hiervoor is de bevooroordeling van 
voorafgaande perioden ten opzichte van de late middeleeuwen die de Nederlandse 
archeologie in haar onderzoek (onbewust) uitoefent. Ondanks de grote dichtheid en 
intensiteit van onderzoek zoals die in Brabant heeft plaatsgevonden, levert dit geen 
evenredige verdeling van archeologische kennis over de verschillende perioden op. 
Integendeel, waar de opgravingen van grootschalige nederzettingen uit de volle 
middeleeuwen hebben gezorgd dat het onderzoek naar rurale nederzettingen uit deze 
periode zich reeds op synthetiserend niveau bevindt, blijft dit onderzoek voor de late 
middeleeuwen nog ver achter (Verspay 2007, 9). Uit de late middeleeuwen is slechts 
een hand vol huisplattegronden en nederzettingen opgegraven. Er is hier duidelijk 
sprake van een kennishiaat.  
De bevooroordeling in de beschikbare archeologische gegevens vindt zijn 
oorzaak in de discrepantie tussen de archeologische verwachting en de ontwikkelingen 
die zich vanaf 1200 n.Chr. afspelen. Archeologische projecten en met name 
vlakdekkende opgravingen worden veelal uitgevoerd in gebieden met een hoge 
archeologische verwachting. Een van de geomorfologische eenheden  die wordt 
bestempeld als een gebied met een hoge archeologische verwachting is de dekzandrug. 
Op de dekzandruggen worden dikwijls nederzettingen uit de volle middeleeuwen en 
eerdere perioden teruggevonden, vaak goed geconserveerd door het esdek dat er vanaf 
1200 ontstond (Verspay 2007, 10). De nederzettingen verhuizen vanaf de dertiende 
eeuw van de ruggen naar zones op de overgang van hoge naar lagere delen in het 
landschap (Huijbers 2007, 134; zie ook hoofdstuk 2). Deze transitie betekent een grote 
ommezwaai in het cultuurlandschap en gaat onder andere gepaard met een verandering 
in de machtsverhoudingen (Verspay 2007, 11-12). De onderzoeksintensiteit in de 
gebieden waar we laatmiddeleeuwse rurale nederzettingen kunnen verwachten ligt 
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echter een stuk lager en het is daardoor ook niet meer dan logisch dat er maar weinig 
erven uit deze periode zijn opgegraven. 
De oorzaak voor het ontstaan van de esdekken is niet geheel duidelijk maar zou 
te maken kunnen hebben met de toename van textielproductie in de opkomende 
steden. Hiervoor was veel vruchtbare grond nodig om schapen te weiden. De 
dekzandruggen boden deze vruchtbare bodems (Verspay 2007, 12-13). Een direct 
verband tussen het verplaatsen van de nederzettingen en het ontstaan van esdekken is 
niet aangetoond, maar wordt verondersteld doordat deze veranderingen zich ongeveer 
tegelijkertijd afspelen (Verspay 2007, 13). 
Een ander voorbeeld van bevooroordeling in de archeologie heeft te maken met 
een andere belangrijke ontwikkeling in deze periode. Het begin van de late 
middeleeuwen kenmerkt zich namelijk door de opkomst van steden. Archeologen 
specialiseren zich voor deze periode vaak in het stedelijk gebied en het omringende 
platteland wordt veelal achterwege gelaten (Verspay 2007, 10). 
Als laatste is er de factor van zichtbaarheid van rurale nederzettingen in de late 
middeleeuwen. Vanaf ongeveer 1250 begint men namelijk met het bouwen op stiepen. 
Stiepen zijn (bak)stenen funderingen waarop de palen staan (Theuws et al. 1989, 275). 
Doordat palen niet meer in de grond worden ingegraven ontbreken de paalsporen. 
Huisplattegronden worden hierdoor niet meer teruggevonden in het veld. Wanneer het 
bouwen op stiepen precies opkomt is onzeker, maar men vermoedt dat dit in de 
dertiende eeuw gebeurt (Huijbers 2007, 134). Ook is niet duidelijk of men lokaal 
misschien langer doorgaat palen op de traditionele manier in de grond te verankeren. 
Een mogelijke reden hiervoor is het ontbreken van een goede reden om de oude 
bouwwijze achter te laten en over te gaan op de stiepenbouw. Mocht dit het geval zijn 
dan is de vraag waar en hoe lang men dit blijft doen (Huijbers 2007, 138-139). Mogelijk 
is er sprake een lokale variëteit die samenhangt met lokale tradities in huizenbouw en 
landschapsinrichting. 
Gelet op bovenstaande is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de manier 
waarop en wanneer veranderingen als de introductie van stiepenbouw, het ontstaan 
van esdekken en de transitie in bewoning naar de lager gelegen gebieden in de late 
middeleeuwen zijn ingezet (Verspay 2007, 11). Door inzicht te krijgen in deze 
veranderingen en de achterliggende beweegredenen kunnen we tot een synthese 
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komen over laatmiddeleeuwse bewoning in Brabant onderwerpen kan een synthese 
worden opgesteld betreffende deze.  
Naast de archeologie leveren echter ook andere disciplines relatief weinig 
informatie op over de late middeleeuwen. Cartografische gegevens van het 
onderzoeksgebied zijn op hun best afkomstig uit de zeventiende of achttiende eeuw. 
Het meest bruikbaar zijn echter kadasterkaarten uit de negentiende eeuw (fig. 3). Deze 
dateren dus ongeveer een half millennium na de laatmiddeleeuwse bewoning en tonen 
perceleringen die in veel gevallen niet meer kloppen met de percelering van de late 
middeleeuwen (Verspay 2007, 11). Veel percelen zullen inmiddels verlegd zijn. 
 
 
Figuur 3 Kadasterkaart uit 1830 van het gebied ten noorden van de stad Oss waarop onder andere de 
Horzak staat (naar Van As 2014, 53). Deelgebied Horzak is rood omlijnt. 
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Wat betreft de bouwhistorisch onderzoek is de informatie ook karig. Van 
postmiddeleeuwse boerderijen zijn bouwhistorische casussen bekend1. Voor de late 
middeleeuwen is dit helaas niet het geval. Het vroegste vergelijkingsmateriaal stamt pas 
uit het einde van de vijftiende eeuw (Verspay 2007, 11; Strijbos 1999, 23-54). 
Ten slotte zijn ook de geschreven bronnen uit deze tijd zeer summier en 
beperken ze zich tot teksten over landverdeling en lokale machtsstructuren. Over de 
inrichting van het landschap wordt alleen gesproken als het gaat om steden. Andere 
bronnen geven ons weinig additionele informatie. De basis wordt gevormd door de 
beperkt voorradige archeologische informatie. In vele opzichten is hier sprake van een 
werkelijke kennishiaat2 (Verspay 2007, 11). 
 
1.3 Vraagstelling 
Belangrijke vraagstukken in het onderzoek naar laatmiddeleeuwse rurale 
landschappen zijn de locatiekeuze van nederzettingen, de reconstructie en ontwikkeling 
van de boerderijbouw, de reconstructie van de inrichting van boerenerven en 
middeleeuwse nederzettingspatronen. Belangrijke vraagstellingen daarbij zijn de 
introductie van stiepenbouw en de opkomst van esdekken. Helaas gaat het dit 
onderzoek te boven om al deze vraagstukken op te lossen. Dit onderzoek beperkt zich 
daarom tot de landschappelijke component van boerenerven in de late middeleeuwen 
en een analyse van erven op basis van de aanwezigheid van kenmerkende elementen. 
De nadruk ligt hierbij op de casus Oss-Horzak en met name Oss-Horzak West, waar nog 
geen synthetiserend onderzoek is uitgevoerd betreffende de late middeleeuwen. Ten 
slotte wordt gekeken naar Oss in de bredere context van rurale nederzettingen in 
Brabant. Toont de regio Oss verschillen ten opzichte van locaties elders in Brabant? Of 
illustreert de nederzetting in Oss juist goed wat op dat moment in heel Brabant de 
standaard is? 
                                                          
1
 Voor een kort overzicht van enkele casussen zie: Bieleman et al. 1999, 89-117, of een voorbeeld 
uit Zutphen waarbij bouwhistorisch onderzoek en archeologie elkaar versterken (Groothedde et 
al. 2008. 289-366)  
2
 Dit is inmiddels ook opgenomen in de laatste versie van de Nationale Onderzoeksagenda 
Archeologie (NOaA). Het ontbreken van kennis over de archeologisch onzichtbare erven tussen 
1250 en 1600 n.Chr. wordt hierin gerekend tot ‘kenniskans’ (De Groot en Groenewoudt 2013, 24-
27) 
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De hoofdvraag voor dit onderzoek is: “Op welke manier zijn laatmiddeleeuwse 
erven in de casus Oss-Horzak ingericht en hoe verhouden deze zich tot het omringende 
landschap?” Hiertoe zullen we komen door eerst een blik te werpen op theoretische 
achtergronden, alvorens we losse erfelementen en hun onderlinge samenhang zullen 
bekijken. Deelvragen bij het onderzoek zijn (deels naar Jansen 2013, 13): 
 Wat is de aard van het laatmiddeleeuwse erf in Oss-Horzak West? 
 Welke verschillende elementen bevinden zich op het erf?  
 Welke elementen missen mogelijk nog? 
 Hoe verhouden de verschillende erfelementen zich ten opzichte van 
elkaar en waar zijn ze geplaatst op het erf? 
 Hoe verhoudt het erf zicht tot gebieden buiten het erf, zoals de weg en 
de akkers? 
 Lijkt het erf van Oss-Horzak West op de erven van Oss-Horzak Oost en 
het erf in Berghem ‘t Reut of zijn er onderlinge verschillen? 
 Hoe verhoudt Oss-Horzak zich tot de opkomende stad Oss? 
 Hoe verhoudt de regio Oss zich ten opzichte van de rest van Brabant in 
het onderzoek naar rurale nederzettingen? 
Het doel van deze scriptie is het verkrijgen van een beeld van de indeling en de 
aard van boerenerven in de late middeleeuwen en hun plaats in het landschap. 
Daarnaast wordt de regio Oss vergeleken met ontwikkelingen op dit gebied in de rest 
van Brabant. 
 
1.4 Methoden 
De uitwerking van het laatmiddeleeuwse erf in Oss-Horzak West vormt de basis 
van deze scriptie. Gecombineerd met de gegevens van Oss-Horzak Oost levert dit de 
mogelijkheid om een deel van een laatmiddeleeuws ruraal landschap te onderzoeken en 
te contextualiseren.   
Wat betreft het vermoede erf in Oss-Horzak West is begonnen met het 
uitwerken van het ‘hart’ van het erf, de boerderij. Deze is gedateerd aan de hand van 
het (weinige) aardewerk en een dendrochronologische datering. Vervolgens is de 
plattegrond beschreven en is een typering vastgesteld aan de hand van 
literatuuronderzoek. Vervolgens zijn de andere erfelementen beschreven,  gedateerd en 
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vergeleken met andere opgravingen. Gegevens van de opgravingen Oss-Horzak Oost en 
Berghem ’t Reut zijn aan een kritische blik onderworpen met in acht neming van eerder 
genoemde literatuur (Huibers 2007; Verspay 2007; Theuws 1989).   
 
1.5 Opzet scriptie 
In deze inleiding zijn reeds het doel en de noodzaak van dit onderzoek uitgelegd, 
alsmede de precieze vraagstelling en de onderzoeksmethoden. In hoofdstuk 2 worden 
enkele voor dit onderzoek belangrijke thema’s, begrippen en achtergronden toegelicht; 
het thematisch kader van mijn onderzoek. Vervolgens wordt Oss-Horzak West uitgelicht, 
waarbij eerst een blik wordt geworpen op de huisplattegrond en vervolgens de 
bijbehorende erfelementen. Hierbij worden steeds de resultaten van de casus 
gekoppeld aan de theorie en resultaten van andere opgravingen. Ook de gegevens van 
de opgraving Oss-Horzak Oost worden hierin meegenomen en aan een analyse 
onderworpen. Vervolgens wordt de regio Oss vergeleken met de kennis van 
laatmiddeleeuwse nederzettingen en het bijbehorende rurale landschap elders in 
Brabant. 
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Hoofdstuk 2 Archeologische en 
theoretische achtergronden 
 
Voordat we gaan kijken naar laatmiddeleeuwse erven in de context van de 
nederzetting en het omringende landschap is het noodzakelijk eerst een beeld  krijgen 
van de ontwikkelingen in deze periode die de aard van de rurale nederzettingen 
bepalen. Ten eerste worden de opkomst en met name het principe van stiepenbouw 
kort besproken. Vervolgens zullen de ontwikkelingen in nederzettingstransitie en de 
introductie van plaggenbemesting aan bod komen.  
 Verspay (2007, 23) geeft drie opties voor de onzichtbaarheid van 
laatmiddeleeuwse erven. Ten eerste is het mogelijk dat de nederzettingen simpelweg 
verdwijnen. Ten tweede kunnen nederzettingen zijn verplaatst. Als laatste is het 
mogelijk dat de nederzettingen op dezelfde plaats blijven staan maar dat deze 
archeologisch niet meer kunnen worden waargenomen vanwege de nieuwe bouwwijze 
op stiepen. Hieronder worden alle opties nog kort toegelicht.  
  
2.1 Verdwijnende nederzettingen? 
De eerste optie, het verdwijnen van de nederzetting ligt niet voor de hand. 
Historische bronnen wijzen op een sterke demografische groei in deze periode, met 
name door de opkomst van de steden als ’s Hertogenbosch en Eindhoven (Verspay 
2007, 24). Dit zorgt voor een groei in de vraag naar voedsel, wat onder andere blijkt uit 
de groeiende graanprijzen. In een beginnende markteconomie zoals dat van het 
Hertogdom Brabant betekenen groeiende prijzen een groeiende vraag (Slicher van Bath 
1980, 147-153). Vanuit dat oogpunt is het dan ook niet logisch dat dorpen met een 
agrarisch karakter verdwijnen, terwijl boeren juist hard nodig zijn om malthusiaanse 
spanningen in de populatiegroei te voorkomen (Malthus 1817, 1-35). Opkomende 
steden zorgen in het algemeen juist voor een toename in de investering in het 
platteland. Het verdwijnen van agrarische nederzettingen is dus geen plausibele optie. 
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2.2 De archeologische zichtbaarheid van stiepenbouw 
Vanaf ongeveer 1250 (Huijbers 2007, 135-140) wordt begonnen te bouwen op 
stiepen (ook wel poeren genoemd). Een stiep is een groot stuk natuursteen, of 
metselwerk van meestal baksteen dat de fundering vormt voor de staanders van een 
huis of schuur (Hallinghuis en Janse 1997, 358; 442). Stiepen worden niet ingegraven en 
liggen op het oppervlak, ook palen worden niet ingegraven maar op de stiepen 
geplaatst. Het gevolg is dat huisplattegronden van gebouwen op poeren archeologisch 
niet of nauwelijks terug te vinden zijn. Voorwaarde hierbij is dat de constructie van het 
huis zelf dragend is en het ingraven van palen daardoor niet meer nodig wordt geacht 
(Huijbers 138-139).  
Maar kunnen we het verdwijnen van de zichtbaarheid van de nederzettingen 
ook toeschrijven aan de intrede van de stiepenbouw? Bij stiepenbouw moet rekening 
worden gehouden met het feit dat de palen van boerderijen en bijgebouwen, de 
belangrijkste indicatoren voor boerenerven,  niet meer werden ingegraven. Andere 
erfelementen verliezen hun zichtbaarheid echter niet. Belangrijke nieuwe indicatoren 
zijn waterputten, vanwege de grote trefkans. Uit opgravingsrapporten van 
nederzettingen uit het begin van de late middeleeuwen is echter geen blijk van 
waterputten of andere erfelementen die later dateren dan de waterputten uit de volle 
middeleeuwen. Bij die waterputten worden wel huisplattegronden worden aangetroffen 
(Verspay 2007, 29-31). Ook dit lijkt dus niet de juiste optie te zijn. De meest voor de 
hand liggende verklaring is dat de nederzettingen verplaatst zijn. 
Het is echter niet ondenkbaar dat de plattegronden van de verplaatste 
nederzettingen onzichtbaar zijn vanwege stiepenbouw. Nieuwe nederzettingen die na 
de transitie dateren zullen daarom mogelijk ook archeologisch slecht zichtbaar zijn. 
Daarbij is het goed mogelijk dat lokaal deze nieuwe ontwikkeling pas later 
optreedt en men nog op de ‘ouderwetse’ manier blijft bouwen (Huijbers 2007, 138-139). 
Dit zou een lokale afwijking zijn in dit standaard patroon van ontwikkeling naar 
stiepenbouw in Brabant. De huisplattegronden voor deze periode zouden mogelijk aan 
de hand van een dergelijk regio kunnen worden bestudeerd. Al moet tijdens een 
dergelijk goed in acht worden genomen dat het goed mogelijk is dat niet alleen wordt 
afgeweken van het bouwen op stiepen, maar mogelijk ook van de standaard 
huisplattegrond.   
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2.3 Nederzettingstransitie en de opkomst van plaggenbemesting 
Over de nederzettingstransitie (ook wel de transitie genoemd) is in de literatuur 
betrekkelijk weinig geschreven, ondanks het feit dat dit voor de archeologie van rurale 
nederzettingen van de late middeleeuwen een belangrijk thema is. Een eerste studie 
hiernaar is verricht door Theuws (1989, 97-216) naar aanleiding van het Kempenproject. 
Verspay (2007, 19-43) heeft hier een nieuwe kijk op gegeven.  
Theuws (1989, 193-205) heeft deze transitie met name bestudeerd vanuit de 
gegevens van de opgravingen in Dommelen. Hier is vastgesteld dat de nederzetting in de 
elfde eeuw langzaam werd verplaatst van de top van de dekzandrug naar de randen 
hiervan (fig. 4). Hij verklaart dit met het opkomen van de markteconomie. In veel 
Brabantse steden komt in die tijd namelijk de textielnijverheid op gang. Volgens Theuws 
(1988, 360-363) wordt hier op het platteland op ingespeeld door over te gaan op het 
houden van schapen om in de vraag naar wol te kunnen voorzien. De verplaatsing van 
de nederzetting wordt daarbij gezien als een verplaatsing richting grond die beter 
geschikt is voor het houden van schapen, namelijk de lagere delen en beekoevers, 
terwijl men op de hoge vruchtbare gronden aan akkerbouw kan blijven doen. 
Verspay (2007, 20-22) gaat in tegen dit traditionele en veel voorkomende beeld 
en stelt een andere, naar mijn idee beter onderbouwde, theorie op. Ten eerste vermeldt 
hij dat de textielproductie van Brabantse steden zich voornamelijk afspeelde in de 
zuidelijke urbane gebieden van het Hertogdom, in steden als Mechelen en Leuven. 
Daarnaast wordt al  in de elfde eeuw, voor de tijd dat de noordelijke steden in opkomst 
komen, veel wol geïmporteerd uit Engeland (Blockmans en Hoppenbrouwers 2011, 266), 
waardoor de noodzaak voor wolproductie minimaal kan worden geacht in het 
noordoostelijke deel van Brabant. Daarnaast staat bijvoorbeeld ’s Hertogenbosch sinds 
zijn stichting bekend om de nijverheid van lederproducten en zal het platteland qua 
veeteelt meer ingesteld zijn geweest op runderen (Verspay 2007, 55-59). Het model dat 
Verspay (2007, 46-70) voorstelt legt de aanleiding van het verplaatsen van de 
nederzetting bij de opkomst en groei van steden en algemene demografische groei in 
deze periode.  
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In de twaalfde en dertiende eeuw kent het Hertogdom Brabant een sterke 
demografische groei, mede door de opkomst van nieuwe steden, zoals ’s-
Hertogenbosch, Oirschot en later ook Eindhoven (Verspay 2007, 46-47). Dit resulteert in 
een sterke vraag naar voedsel om populatiespanningen te voorkomen (Malthus 1817, 1-
35). Blockmans en Hoppenbrouwers (2011, 266-267) stellen ook voor deze periode dat 
Figuur 4 Locatie van de huisplattegronden afgezet tegen de hoogtelijnen in Dommelen. In een eerste 
periode bevinden de huizen zich allen op de hoogste gronden, in een latere fase zien we ze in de lagere 
delen (naar Theuws et al. 1988, 239). 
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steden enkel kunnen groeien wanneer het omringende platteland een voedseloverschot 
produceert. 
Om in deze behoefte te kunnen voorzien worden de meest vruchtbare delen in 
het landschap, de dekzandruggen, vrijgemaakt (Verspay 2007, 49; Theuws et al. 1989, 
360-363; Theuws in Theuws et al. 2011, 68-72). De dekzandruggen in Noord-Brabant zijn 
veelal sterk leemhoudend, wat zorgt voor een bodem met veel mineralen en een goede 
vruchtbare bodem. Daarentegen is de grondwaterstand op dekzandruggen relatief laag. 
De oplossing hiervoor was de verbouw van rogge als stapelgewas, aangezien rogge 
redelijk droogteresistent is en daarnaast weinig eisen stelt aan de bodem en het weer 
(Verspay 2007, 49; 64-66; Van Uyten et al. 2004, 75-76). Er werd in deze periode gebruik 
gemaakt van een drieslagstelsel waarbij men op een akker winterrogge verbouwde, op 
een tweede zomerrogge en een derde akker braak lag (Verspay 2007, 48; 64-66; Bakels 
2007, 329-338). 
Voor de snelle overgang naar massaproductie van rogge was natuurlijk ook mest 
nodig. Om in deze behoefte te voorzien werden ook de lagere, minder vruchtbare 
gebieden ontgonnen om daar aan veeteelt te kunnen doen (Hoppenbrouwers 2004, 
116). Om dicht bij het vee en tegelijkertijd de akker te zijn, verplaatsen de 
nederzettingen zich naar de overgang tussen de lage en hoge delen in het landschap 
(Verspay 2007, 50; 64). Theuws (1989, 181-182; 1989, 360-363; 2011, 68-72) merkte 
deze verschuiving ook al op maar beschouwde in eerste instantie veeteelt als het 
einddoel. Hoewel de veeteelt een mooi bijproduct was, was het in eerste instantie dus 
te doen om de mest, bestemd voor de akkers met rogge.  
De basis voor deze ontwikkelingen ligt in de volle middeleeuwen (Theuws 1989, 
180). Vanaf deze periode is reeds sprake van een sterke demografische groei. In deze 
periode worden de nederzettingen verplaatst richting de rand van de dekzandruggen, 
zodat de rug zelf vrij komt voor de teelt van rogge. Dit proces werd al opgemerkt bij de 
opgravingen van de nederzetting in Dommelen (Theuws et al.1989, 361-363). De 
nederzetting wordt langzaam verplaatst naar de randen van de dekzandrug en wordt 
rond 1250 definitief verplaats. Het enige dat overblijft is de kapel. Later worden de hoge 
gronden hier omgespit, wordt een akkerdek aangelegd en worden greppelsystemen 
aangelegd. (Huijbers 2007, 22;39) 
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De toenemende verbouw van gewassen heeft zijn weerslag op de 
bodemgesteldheid van het gebied, zeker op de dekzandruggen omdat bodemdegradatie 
op zandbodems sneller optreedt (Roymans en Gerritsen 2002, 373). Langzaam 
degradeert de bodem en wordt meer mest gebruikt voor voldoende mineralen in de 
bodem. Vanaf het begin van de vijftiende eeuw doet daarom plaggenbemesting zijn 
intrede (Verspay 2007, 69-70). Deze datering wordt echter niet beargumenteerd en lijkt 
meer op een aanname. Aan het begin is deze plaggenbemesting nog mondjesmaat en 
zal de bodemophoging nog gering zijn geweest. Vanaf ongeveer 1700 wordt dit 
intensiever, wat de dikke akkerdekken oplevert die vaak worden aangetroffen in 
archeologische contexten (Verspay 2007, 69-70).  
Een eerder begin van de plaggenbemesting en het daarmee ontstaan van de 
akkerdekken wordt ook wel gesuggereerd, namelijk in de loop van de dertiende eeuw, 
wanneer een beperkt marktsysteem begint te ontwikkelen en plaggenbemesting de 
opbrengst per hectare kan vergroten. Daarnaast kunnen door plaggenbemesting ook de 
iets minder vruchtbare gebieden in gebruik worden genomen (Theuws 1989, 202-203; 
Theuws in Theuws et al. 2011, 88-89; Vera 2002, 61). Verspay (2007, 49-50; 53-54) geeft 
zelf al aan dat in deze periode de handelsgewassen als vlas en gerst hun intrede doen en 
dat deze naast de voedselverbouw voor extra inkomsten worden verbouwd door de 
boeren. Dit betekent dat deze productie niet plaatsvond op de vruchtbare delen, waar  
rogge werd verbouwd, maar op de iets minder vruchtbare gebieden. Om deze 
producten hier te kunnen verbouwen zal plaggenbemesting noodzakelijk zijn geweest. 
De enorme schaal waarop de nederzettingstransitie plaatsvond impliceert dat 
dit van hogere hand werd opgelegd. Verspay gaat niet in op de directe aanleiding voor 
de transitie en de schaal waarop dit gebeurde en we moeten ons hierin beperken tot 
Theuws (1989, 193-203) die dit fenomeen toeschrijft aan de verandering van 
machtsstructuren. De regio Kempen, die hij behandelt, komen in deze periode namelijk 
in handen van het Hertogdom Brabant, die deze nieuwe agrarische politiek op het 
gebied oplegde. Helaas wordt geen uitspraak gedaan over gebieden buiten de Kempen. 
Het is hierdoor niet duidelijk of deze politiek specifiek van toepassing is op de Kempen 
of ook geldt voor de rest van het Hertogdom. 
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2.4 Conclusie 
De conclusie is dat de onzichtbaarheid van de laatmiddeleeuwse boerenerven 
primair een gevolg lijkt van het verplaatsen van de nederzetting. De reden dat de 
nederzettingen werden verplaatst lijkt te zijn geweest om de vruchtbaarste delen vrij te 
maken voor de verbouw van rogge om de groeiende bevolking, met name die van de 
steden, te kunnen voeden. Daarnaast heeft de introductie van de stiepenbouw de 
onzichtbaarheid van de laatmiddeleeuwse erven verder vergroot. Daarbij is het mogelijk 
dat daarbij sprake is van lokale verschillen, waardoor in specifieke regio’s de 
‘ouderwetse’ manier van bouwen langer blijft voortbestaan. 
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Hoofdstuk 3 Case studie: Een 
laatmiddeleeuwse huisplattegrond in Oss-
Horzak West 
 
Nu we de archeologische en theoretische achtergronden wat betreft de 
laatmiddeleeuwse archeologie kort hebben besproken, worden deze toegepast op de 
case studie Oss-Horzak West.3  
Eerst volgt een algemeen beeld van de opgraving en een toelichting van de 
landschappelijke kenmerken. Vervolgens wordt de laatmiddeleeuwse huisplattegrond in 
Oss-Horzak West bekeken. Aangezien dit de primaire indicator van het erf is wordt deze 
uitvoerig beschreven. In Oss-Horzak Oost zijn overigens eerder al laatmiddeleeuwse 
huisplattegronden greppels en andere erfstructuren opgegraven.  
In het volgende hoofdstuk wordt de samenstelling en de indeling van het 
laatmiddeleeuwse erf besproken. Vervolgens wordt ook de plaats van het erf in het 
laatmiddeleeuwse landschap en de relatie tot de stad Oss bekeken. 
 
3.1 De opgraving Oss-Horzak  
 
3.1.1 Landschappelijke kenmerken 
Het plangebied Oss-Horzak ligt ongeveer een kilometer ten noorden van de stad 
Oss op de noordelijke rand van een oost-west georiënteerde dekzandrug richting het 
noorden. Men kijkt vanuit de Horzak uit op de oevers van de Maas (Jansen 2013, 7). We 
hebben hier dus te maken met een overgangszone tussen de zandgronden en een zone 
met rivierkleigronden van de Maas (van Zon en  Jacques 2008, 7-9) (fig. 5, 6). 
Het bodemprofiel van Oss-Horzak bestaat in het algemeen uit een onthoofde 
podzolbodem, waarbij alleen de A- en de C-horizonten nog bewaard zijn gebleven. De 
                                                          
3
 In juli 2013 is hier de eerste opgraving uitgevoerd, in juli 2014 zal dit worden hervat. De analyse 
van de laatmiddeleeuwse erven die we hier opstellen zal in zekere zin in juli kunnen worden 
ondersteund of gefalsificeerd met de nieuwe gegevens.  
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Figuur 5 Geologische kaart van de omgeving Oss. Het onderzoeksgebied Oss-Horzak bevindt zich 
op de locatie van de ster (Van As 2014, 14). 
bovenste lagen van het oorspronkelijke podzolprofiel zijn opgenomen in het akkerdek 
dat zich hier heeft gevormd, maar nergens echt dik lijkt. Meestal bedraagt dit maar tien 
tot twintig centimeter (Jansen 2013, 7). Aangezien het plangebied in de overgangszone 
tussen hoge en lage delen in het landschap ligt, is het goed mogelijk dat dit gebied pas 
later is ontgonnen dan de zones hoger op de dekzandruggen en hierdoor een kortere 
gebruiksfase als landbouwareaal heeft gekend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2 Opgravingsgeschiedenis 
De opgravingen in Oss-Horzak zijn een onderdeel van het Maaskantproject van 
de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden.  Dit project is opgezet in 1974 en 
omhelst onderzoek in het noordoosten van Noord-Brabant zowel op de zandgronden 
(Heikant) als op de aangrenzende kleigronden (Maaskant). De ligging op de overgang 
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tussen deze gebieden, het rivierklei gebied van Maaskant enerzijds, het dekzandplateau 
van Heikant anderzijds, creëert  een regio met een geheel eigen karakter (Jansen en 
Fokkens 2002, 315-316). 
De opgravingen van Oss-Horzak zijn in 1997 begonnen, vanwege de plannen 
voor de bouw van een nieuwe wijk in het noorden van Oss. In 2007 is de opgraving in 
het oostelijk gedeelte afgerond. In Juli 2013 is de opgraving van Oss-Horzak West 
begonnen.  
 
 
Figuur 6 Bodemkundige kaart van de omgeving van Oss-Horzak (ster) (Van As 2014, 15). 
 
3.1.3 Bewoningsgeschiedenis 
Oss Horzak kent een rijke bewoningsgeschiedenis (fig. 7). Deze begint in het 
(midden-)neolithicum. Op het terrein zijn enkele losse vondsten gedaan die in deze 
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Figuur 7 Allesporenkaart per periode van de opgravingen in Oss-Horzak van 1997 tot 2011 (naar Pruijsen en Van As 2012, 61-
67). 
periode gedateerd kunnen worden. Structuren uit deze periode zijn echter niet 
gevonden (Jansen en Fokkens 2002, 317-318). 
De eerste echte sporen van bewoning in de vorm van sporen en structuren 
duiken op in de bronstijd. Aan de verschillende fasen van de  bronstijd kunnen enkele 
kuilen, verspreid over het opgravingsterrein, worden toegeschreven. Deze bevatten 
veelal weinig tot geen aardewerk. Verder lijkt een groot paalsporencluster op een huis 
te duiden, al is dit niet met zekerheid te zeggen (Jansen en Fokkens 2002, 319-321; 
Jansen en Arnoldussen 2003, 23-33). 
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In de vroege- en midden-ijzertijd liggen er mogelijk enkele erven in de Horzak. 
Uit deze periode zijn verscheidene huisplattegronden aangetroffen, inclusief een groot 
aantal spiekers en kuilen (Jansen en Fokkens 2002, 321-325). 
In de late ijzertijd verschijnen meer huisplattegronden die typologisch echter 
lastig te dateren zijn. Een noordelijk gelegen huis wordt gescheiden van drie zuidelijk 
gelegen plattegronden door een dubbele greppel die enkele honderden meters lang is 
en in oost-westelijke richting loopt. De aard van deze greppels is onduidelijk (Jansen en 
Fokkens 2002, 326-328). In Oss-Horzak West kon recentelijk worden vastgesteld dat 
tussen de greppels een ophoging aanwezig is geweest (Van As 2014, 30-34). 
De Romeinse periode kan in ten minste twee fasen opgedeeld worden. In deze 
perioden herbergde de Horzak een klein gehuchtje, dat later is omgreppeld. Een 
minimum van drie gelijktijdige erven wordt verondersteld. Naast de vele 
huisplattegronden is er een groot aantal waterputten en opslaggebouwtjes 
aangetroffen. In het uiterste noorden van het terrein is daarnaast ook nog een deel van 
een Romeins grafveld aangetroffen (Jansen en Fokkens 2002, 328-334). 
In de derde eeuw n.Chr. wordt het terrein verlaten om pas in de late 
middeleeuwen weer te worden bewoond (Jansen en Fokkens 2002, 334). 
 
3.2 Het huis in de late middeleeuwen 
In deze studie naar de inrichting van het boerenerf zullen we beginnen met het 
uitlichten van de huisplattegrond, aangezien dit het centrale onderdeel vormt van 
waaruit het boerenbedrijf gestuurd wordt. Andere elementen van het erf worden vaak 
om de boerderij heen gebouwd. Archeologisch is dit ook het meest herkenbare element 
van het erf (Verspay 2007, 100). Het is daarom logisch om als eerste een blik te werpen 
op de boerderij zelf, alvorens het erf onder de loep te nemen. Dit zullen we doen 
ondanks dat we eerder (zie hoofdstuk 1) al gesteld hebben dat vanaf ongeveer de 
tweede helft van de dertiende eeuw vele boerderijen archeologisch ‘onzichtbaar’ 
worden door de intrede van stiepenbouw. Toch blijft de boerderij, archeologisch 
zichtbaar of niet, het belangrijkste sturende element in de erfinrichting en daarom de 
belangrijkste structuur om te onderzoeken. 
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3.2.1 Laatmiddeleeuws boerderijonderzoek 
Zoals al eerder gesteld zijn er slechts weinig gegevens beschikbaar betreffende 
boerderijen uit de laatmiddeleeuwse periode. Rond 1250 verdwijnen de boerderijen van 
de hooggelegen dekzandruggen en verplaatsen zich naar de lagere delen in het 
landschap waar de onderzoeksintensiteit van de archeologie een stuk lager ligt (Theuws 
1989, 181-182; Huijbers 2007, 134; Verspay 2007, 9). Zoals we eerder (zie hoofdstuk 1) 
geconcludeerd hebben is de verplaatsing van de nederzettingen een belangrijke oorzaak 
voor de neergang van de zichtbaarheid van laatmiddeleeuwse plattelandsbewoning. 
Daarnaast kan de introductie van het bouwen op stiepen hier een extra rol in hebben 
gespeeld. Als laatste ligt de focus van de laatmiddeleeuwse archeologie ook niet op de 
rurale nederzettingen, maar op het centrale thema van de late middeleeuwen, de 
urbanisatie.  
 
3.3 Beschrijving en (re)constructie van het huis 
In het uiterste zuidwestelijke deel van de opgraving Horzak West (put 111) is een 
cluster sporen aangetroffen waarvan omwille van kleur en onderlinge afstand al in het 
veld het vermoeden bestond dat deze tot een structuur behoorden. Voor het verkrijgen 
van een overzicht van de complete structuur (fig. 8) is een extra opgravingsput (put 118) 
aangelegd. 
 
Figuur 8 Overzichtsfoto van de huisplattegrond in Oss-Horzak West. 
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De huisplattegrond ligt in een sterk verstoord gebied. Daarnaast verstoof het 
zand door aanhoudende droogte. Hierdoor is het overzicht in het veld voor deze 
huisplattegrond verre van ideaal geweest. Alle paalkuilen die tot de huisplattegrond zijn 
gerekend zijn (zoveel mogelijk in dezelfde oriëntatie) gecoupeerd.  
Door de aard van de onthoofde podzolbodem van dit gebied zijn de staanders in 
het vlak slechts zichtbaar als grondsporen en zijn houtresten in principe niet bewaard. In 
sommige gevallen was nog wel de paalschaduw zichtbaar. In een van de sporen was een 
restant van de staander bewaard gebleven vanwege het grondwater. 
 
 
Figuur 9 Overzicht van de huisplattegrond (H1) uit Oss-Horzak West. A: overzicht van alle sporen die tot 
het huis worden gerekend; B: spoordiepten, schematisch weergegeven (naar Van As et al. 2014, 38). 
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3.3.1 De dragende constructie 
Het huis heeft twee rijen forse staanders gehad die in paren zijn geplaatst en zo 
de gebinten vormen die het dak dragen. In totaal wordt de constructie gedragen door 
vier gebinten (fig. 9; 10). De korte gevels tonen geen gebint wat getuigt van een ‘losse’ 
gevel. Dat houdt in dat de gevel geen onderdeel van het dragende skelet van de 
boerderij was (Huijbers 2007, 136; Verspay 2007, 75-76). 
 
3.3.2 Paalkuilen en -sporen 
De diepte waarop de palen zijn ingegraven kunnen we redelijk reconstrueren 
doordat de onderkant van een van de palen geconserveerd is. Deze staander (put 118, 
spoor 7) is maar liefst tot 80 centimeter onder het opgravingsvlak ingegraven. Geschat 
wordt dat boven het opgravingsvlak nog ongeveer dertig centimeter moet worden 
opgeteld dat aan profiel verloren is gegaan (Van As 2014, 15). Andere palen, met name 
de middenstaanders die de gebinten dragen (put 118, spoornummers 10, 11, 13, 18, 22, 
26, 37 en 40)  komen tot vergelijkbare diepten, alhoewel we hiervan veelal alleen de 
diepte van de uitgraafkuilen kunnen afleiden.  
De palen zijn ingegraven en hadden een stompe onderkant. Dit verschijnsel 
komt veel voor op plaatsen waar later wordt over gegaan op het bouwen op stiepen, 
deze brede voet verspreidt namelijk het gewicht beter over de losse zandgrond en 
voorkomt zo het verzakken van de structuur. Stiepen vergroten dit effect verder. De 
implicatie die de stompe palen hebben voor de longue durée ontwikkeling op gebied van 
laatmiddeleeuwse huizenbouw zal later verder worden toegelicht (zie 3.4.3; Braudel 
1969, 25-54). 
 
3.3.3 De wanden 
De noordelijke lange wand en de oostelijke korte wand zijn, wegens de 
verstoringen in het gebied, lastig te reconstrueren. Daarnaast missen op enkele locaties 
waar geen verstoringen liggen wandpalen die wel verwacht werden. Dit zou te maken 
kunnen hebben met de beperkte dragende functie die deze palen gehad hebben. Omdat 
ongeveer 30 centimeter van het profiel mist, is het mogelijk dat deze palen niet meer 
zichtbaar zijn in het vlak (Van As 2014, 15). De wel aanwezige palen behorende tot de 
buitenwand zijn ook relatief ondiep ingegraven vergeleken met de middenstaanders.  
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De zuidelijke lange wand kan niet worden gereconstrueerd. Wanneer we de 
afstand tussen de noordelijke staanders en buitenwand ook tussen de zuidelijke 
staanders en de zuidelijke buitenwand zouden berekenen (ervan uitgaande dat het huis 
symmetrisch is opgebouwd) bevinden deze zich op de plaats waar een latere greppel 
ligt. De wand kunnen we dus slechts reconstrueren door uit te gaan van een 
symmetrische opbouw van het huis, zoals Huijbers (2007, 137) deze voorstelt op basis 
van andere opgegraven huisplattegronden in met name Dommelen en Nederweert. 
De binnenruimte van het huis (oranje sporen in fig. 9) meet ongeveer 12 meter 
in de lengte bij 7,5 meter in de breedte. De maximale omvang van het huis meet 15 bij 
9,5 meter. 
 
Figuur 10 Interpretatie van de huisplattegrond. De pijlen geven de ingangen aan, de doorgetrokken lijnen 
vormen de gebinten. 
 
3.3.4 Het dak 
Wegens de afwezigheid van dakdragende middenstaanders in de korte wanden 
kunnen we er van uitgaan dat het huis een schilddak heeft gehad. Het huis zal 
waarschijnlijk twee ingangen hebben gehad, al kunnen meer ingangen niet worden 
uitgesloten. Er zal een ingang hebben gezeten in de westelijke korte wand, georiënteerd 
op de huidige Macharenseweg. De andere ingang zal waarschijnlijk aan de noordelijke 
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lange wand hebben gezeten waar we in de paalzetting een ingangspartij aantreffen. 
Deze ingang vormde mogelijk een verbinding met het achtererf van de boerderij hebben 
gevormd.  
 
3.3.5 De indeling van het huis 
Over de indeling binnen het huis kan niets met zekerheid gezegd worden, onder 
meer door het ontbreken van een haard. Toch wordt uitgegaan van een verdeling in een 
woon- en staldeel, voornamelijk omdat dit in eerdere perioden het geval was. Het is 
daarentegen goed mogelijk dat deze functies buiten het huis hebben plaatsgevonden. 
De westelijke helft zal waarschijnlijk het woonhuis zijn geweest en het oostelijk deel zal 
het staldeel hebben gevormd. Daarentegen is het ook mogelijk dat een staldeel niet 
aanwezig is geweest, maar dat dit in een bijgebouw of schuur heeft plaatsgevonden. Op 
basis van de huidige gegevens blijven beweringen over de binnenindeling van het huis 
echter speculatief.  
 
3.4 Analyse van de huisplattegrond 
 
3.4.1 Een oudere plattegrond of herbouw? 
Naast deze huisplattegrond blijft een grote hoeveelheid sporen over. Dit zijn 
teveel sporen om van een huisplattegrond te spreken, zelfs als er meerdere 
reparatiefasen zijn geweest. Het eerste vermoeden is dat er sprake is van een oudere of 
jongere fase van het huis, die later weer op dezelfde locatie herbouwt is. Het betreft een 
betrekkelijk kleine bootvormige huisplattegrond (fig. 11). Dit huistype komt vanaf 1050 
n.Chr. voor tot ongeveer 1200 (Huijbers 2007, 118-123).   
Een andere mogelijkheid is dat een totaal andere huisplattegrond op deze plek 
heeft gelegen, waarvan we de plattegrond niet kunnen herkennen. Het feit dat de 
andere plattegrond op precies dezelfde locatie ligt maakt deze optie echter minder 
logisch. Meest waarschijnlijk is dat er sprake is van een huisplattegrond met meerdere 
herbouwfasen. 
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Figuur 11 Mogelijk eerdere fase van het huis. De precieze vorm is echter speculatief. 
3.4.2 Datering 
De huisplattegrond is gedateerd op basis van een aantal verschillende 
dateringsmethoden. Als eerste vormt de typologie van de huisplattegronden een 
belangrijke factor. Daarnaast is ook de typologie van het aardewerk uit de paalsporen 
van het huis van belang geweest. Als laatste is van een van de wandpalen de onderkant 
vrijwel intact teruggevonden. Helaas was het spinthout niet meer aanwezig, de 
restanten van de staander zijn dendrochronologisch gedateerd.  
Voor de huisplattegronden gaan we er wat betreft de datering van uit dat er 
twee verschillende huisplattegronden op dezelfde locatie hebben gelegen. De meest 
duidelijke huisplattegrond (fase 1B) is typologisch onder te brengen in type H4 (naar 
Huijbers 2007, 134-142). Dit type dateert volgens Huijbers (2007, 135-136) tussen 1200 
en 1250 n.Chr. en is een opvolger van de bootvormige huisplattegronden uit de volle 
middeleeuwen. 
Gebaseerd op de determinatie van het aardewerk dat in de paalkuilen is 
gevonden die tot het huis zijn gerekend komen we ook tot een globale datering (voor de 
hele vondstenlijst zie bijlage 2). Daarbij moet worden gezegd dat er relatief weinig 
vondsten worden gedaan in sporen behorende tot huisplattegronden uit deze periode4. 
                                                          
4
 Persoonlijk vermelding prof. Dr. Janssen. 
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Het complex aardewerk uit de sporen van H1 wijst op een globale datering in de tweede 
helft van de dertiende eeuw te komen. We moeten ons daarbij wel realiseren dat het 
aardewerk mogelijk in de paalkuilen terecht is gekomen tijdens het afbreken van het 
huis en/of het bouwen ervan. De meeste paalkuilen zijn namelijk uitgraafkuilen.  
 
 
Figuur 12 Links: een randfragment Elmpt-aardewerk; Rechts: het oudere fragment Pingsdorf-aardewerk 
(naar Van As 2014, 39). 
 
De datering in de tweede helft van de dertiende eeuw is gebaseerd op de 
fragmenten van voornamelijk vrij laat Elmpt-aardewerk (fig. 12), een geglazuurd stukje 
roodbakkend aardewerk en enkele kleine fragmenten zeer laat Pingsdorf-aardewerk dat 
zeer hard gebakken is en daarom richting protosteengoed gaat5. Daarnaast is in een van 
de sporen een ouder fragment Pingsdorf-aardewerk gevonden (fig. 12) dat een datering 
heeft (op basis van de versiering) die niet past binnen de datering van de rest van het 
aardewerk. Op basis van de versiering dateert deze namelijk tot voor 1070 n.Chr. (Bult 
2010, 175; Sanke 2002, 50). Lettend op eerder genoemde dateringen van de 
huisplattegrond typologie zou deze scherf kunnen worden gecorreleerd met de 
mogelijke bootvormige huisplattegrond (Van As 2014, 39-40). Op basis van de sporen en 
deze scherf Pingsdorf-aardewerk wordt aangenomen dat er een eerdere fase is geweest 
rond het derde kwart van de elfde eeuw. Toch kunnen we de vorm hiervan en de 
precieze datering niet met zekerheid vast stellen aangezien de bewijzen voor deze fase 
(1A) miniem zijn. 
                                                          
5
 Determinatie door Prof. Dr. H. Janssen. 
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Als laatste is in een van de 
paalkuilen het onderste deel van een 
van de wandstaanders geconserveerd 
(fig. 13). Helaas is het spinthout niet 
bewaard gebleven waardoor de 
kwaliteit van de datering niet 
optimaal is. Toch blijven 
dendrochronologische dateringen 
nauwkeuriger dan dateringen op 
grond van typologie. De totaal aantal 
extra jaarringen zijn door de specialist 
die de datering heeft uitgevoerd 
geschat. Door het ontbreken van het spinthout is helaas ook het kapseizoen niet 
bepaald. De kapdatum van het hout is uiteindelijk gesteld op 1278 n.Chr. (Van Daalen 
2014, 1-8; tab. 1).  
Tabel 1 Dendrochronologische datering van de staander van het huis (naar Van Daalen 2014, 3). 
spoornr. vondstnr. meting eind kapinterval type 
7 271 14.001.001 1272 na 1278 D 
 
Samenvattend hebben we voor fase 1B twee methoden die een datering in de 
tweede helft van de dertiende eeuw suggereren, namelijk de datering op basis van het 
aardewerk en de dendrochronologische datering. De kans bestaat dat het hout een 
latere reparatie betreft, maar omdat het aardewerk de datering bevestigd wordt dat 
uitgesloten. De typologische datering van de huisplattegrond geeft een datering tussen 
1200 en 1250 n. Chr. aan (Huijbers 2007, 135). Dit betreft een algemene datering die 
voor de hele regio geldt. Huijbers (2007, 134) geeft zelf al aan dat deze einddatering 
gebaseerd is op de tot dan toe bekende opgegraven plattegronden die rond 1250 van de 
dekzandruggen verdwijnen. Latere plattegronden waren tot dan toe dus nog vrijwel niet 
bekend. Zij geeft dan ook aan dat het voorkomen van dit type waarschijnlijk nog een 
redelijke periode heeft doorgelopen. Het is dus niet ondenkbaar dat de huisplattegrond 
in Horzak West jonger is dan de huistypologie suggereert.  De datering komt dus neer op 
Figuur 13 Ingangsstaander met restanten van het hout 
(naar Van As 2014, 39). 
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de tweede helft van de elfde eeuw voor de oudere fase (1A) en een datering in de 
tweede helft van de dertiende eeuw wat betreft de jongere fase (1B) (zie 3.5).  
 
3.4.3 Laatmiddeleeuwse boerderijbouw in zuid Nederland 
Een belangrijke vraag is hoe deze boerderij zich verhoudt tot de longue durée 
ontwikkelingen en bouwhistorische ontwikkelingen in de boerderijbouw in de late 
middeleeuwen (bijlage 1). Voor een goede synthese is het belangrijk naast het 
archeologisch onderzoek hierbij ook het bouwhistorisch onderzoek  te betrekken. 
Ondanks het feit dat de bouwhistorische casussen voornamelijk dateren van na de 
huisplattegrond in Oss-Horzak West, gebruiken we deze toch in de analyse van de 
huisplattegrond. De bouwhistorische casussen staan namelijk in lijn met de longue durée 
ontwikkelingen in de laatmiddeleeuwse boerderijbouw. De bouwhistorische casussen 
betreffen alleen een laat stadium in de ontwikkeling waarin de huisplattegrond in Oss-
Horzak West een eerder stadium vormt. Dezelfde processen en ontwikkelingen zijn 
hierop dus van toepassing. 
Er zijn twee opgravingen die de basis vormen voor de sequenties van 
huisplattegronden, waarop de typologie grotendeels gebaseerd is. Dit zijn de 
opgravingen Dommelen en Nederweert. Deze grootschalige opgravingen hebben vele 
boerderijplattegronden opgeleverd uit de perioden van de tiende tot en met de 
dertiende eeuw. Door een combinatie van de twee opgravingen is een typologische 
ontwikkeling voor de volle middeleeuwen tot ongeveer 1250 opgesteld (Theuws et al. 
1989, 280-294; 360-397 en Hiddink 2005, 103-128). 
Figuur 14 ‘Bootvormig’ huis van de opgraving in Dommelen. De dragende staanders zijn diep ingegraven, 
de palen van de buitenste wand zijn niet herkenbaar, wegens hun geringe diepte. Alleen de middenbeuk 
is hier dus zichtbaar. Deze plattegrond dateert in de elfde en twaalfde eeuw n.Chr. (Theuws et al. 1989, 
276).  
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Figuur 15 ‘Bootvormig’ huis uit Dommelen. De buitenste wand wordt vanaf de tweede helft van de 
twaalfde eeuw verzwaard. Ook wordt de vorm al iets rechthoekig. Deze plattegrond dateert in het laatste 
kwart van de twaalfde eeuw tot de eerste helft van de dertiende eeuw (Theuws et al. 1989, 277). 
 
Huijbers (2007, 136-139) verklaart het ontstaan van het type H4 
huisplattegronden, zoals aangetroffen in Oss-Horzak West, als een voortvloeisel van een 
ontwikkeling in de boerderijbouw die sinds het begin van de volle middeleeuwen is 
ingezet. Vanaf deze periode worden overgangen naar nieuwe boerderijplattegronden, 
steeds gekenmerkt door de wens tot vergroting van het oppervlak. De overgang van 
boerderijtypen in de volle middeleeuwen kenmerkt zich al door een toename van de 
ruimte door het gebruik van stevigere en dieper gefundeerde palen, zodat minder 
staanders nodig waren om een even grote afstand te overbruggen en zodat de zolder 
meer last kon dragen (Verspay 2007, 74), alleen de kernconstructie wordt dan 
archeologisch nog terug gevonden doordat de buitenste wand, geen dragende functie 
meer had en ondiep was ingegraven (fig. 14). In een iets latere periode, zo rond de 
tweede helft van de twaalfde eeuw, zien we deze buitenste wand weer verschijnen (fig. 
15), wat past in het beeld van constructie verzwaring en draagkrachtvergroting. De kern 
van de boerderij krijgt ook een meer ovale vorm, wat zorg voor een groter oppervlakte 
in de breedte (Verspay 2007, 74-75). Ook worden de palen vanaf die tijd dieper 
ingegraven om de ovalere vorm van meer stabiliteit te voorzien (Huijbers 2007, 136). 
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Deze ontwikkeling zet zich door wat leidt tot het ‘rechttrekken’ van de 
boerderijen (fig. 16) in het type H4 (Huijbers 2007, 135-139; Hiddink 2005, 115-116). 
Door dit ‘rechttrekken’ ontstaat meer ruimte in de hoeken van het huis, wat wederom 
een schaalvergroting inhoudt. Om de stabiliteit van de huizen te kunnen blijven 
garanderen zijn er mijns inziens twee bouwmethoden die men kan overwegen. De 
eerste is het gaan bouwen op stiepen, wat de druk op de bodem beter verspreidt en 
wegzakken grotendeels voorkomt (Haslinghuis en Janse 1997, 358; 442). Een tweede 
mogelijkheid is het nog dieper funderen van de palen.  
Figuur 16 Rechthoekige huisplattegrond van type H4 uit Nederweert, die dateert aan het eind van de 
twaalfde eeuw n.Chr. (Hiddink 2005b, 384-385). Deze plattegrond is sterk vergelijkbaar met de 
plattegrond uit Oss-Horzak West. 
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Dit tweede lijkt in Oss-Horzak het geval te zijn. Deze huisplattegrond dateert in 
de late middeleeuwen en heeft inderdaad een rechtgetrokken plattegrond. De palen zijn 
daarnaast tot wel 1,10 meter in de bodem ingegraven en tonen een vlakke onderkant 
die het gewicht van de boerderij zoveel mogelijk gelijk verdeeld over de ondergrond wat 
ervoor zorgt dat door het gewicht van het huis de palen niet verder het zand in worden 
gedrukt en het huis wegzakt.  
 
 
Figuur 17 Oudste fase van de boerderij in Vessem. Deze fase begint in de late vijftiende eeuw. De 
gebintconstructie is nog vrijwel hetzelfde als oudere huisplattegronden, maar er bevindt zich in deze fase 
ook een gebint in de korte wanden (Strijbos 1999, 36).  
 
Huijbers (2007, 136-138) en Verspay (2007, 76-77) zien deze ontwikkeling in de 
latere tijd doorlopen in de ontwikkeling naar het zogenaamde Brabants hallehuis,  
bekend uit bouwhistorisch onderzoek. Het voorbeeld daarvan dat qua datering het best 
aansluit bij de in Oss-Horzak West aangetroffen boerderij is een boerderij uit Vessem 
(fig. 17), dat dateert uit de late vijftiende eeuw. Deze boerderij lijkt in veel opzichten qua 
plattegrond op de plattegrond in Oss-Horzak West. De boerderij in Vessem was 
ingedeeld in twee delen, zo blijkt uit een aangetroffen scheidingswand. Dit lijkt te 
duiden op een tweedeling in een woon- en stalgedeelte.  Dit hallehuis was gebouwd op 
stiepen en heeft, in tegenstelling tot huistype H4, de middenstaanders ook doorlopen in 
de korte wand (fig. 17), dit betekent dat het hallehuis een eerste gebint al in de gevel 
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heeft zitten (Strijbos 1999, 23-54), waar huistype H4 een ‘losse’ korte wand heeft 
gekend (Huijbers 2007, 136; Verspay 2007, 75-76). Dat wil zeggen dat de korte wand 
geen deel heeft uitgemaakt van de dragende constructie. Daarnaast heeft de boerderij 
in Vessem een potstal, wat niet is aangetroffen in Oss-Horzak. De potstallen waren 
nodig om de mest op te vangen en te mengen en om hiermee de akkers te bemesten 
(Theuws in Theuws et al. 2011, 88-89; Vera 2002, 61).  Het gegeven dat we de bovenste 
dertig centimeter van het profiel in Oss-Horzak kwijt zijn, betekend niet dat we de 
potstal missen, aangezien potstallen in het algemeen veel dieper zouden zijn  
ingegraven, tot wel 1, soms 1,25 meter (Vera 2002, 55). Het is waarschijnlijk zo dat in dit 
vroege stadium van akkerbemesting geen potstallen werden gebruikt, maar dat dit 
mogelijk een latere ontwikkeling is. Ook in de andere laatmiddeleeuwse 
huisplattegronden in Brabant zijn geen potstallen gevonden 
 
3.5 Conclusie 
De boerderijplattegrond in Oss-Horzak West past duidelijk in de sequentie van 
huisplattegronden uit de late middeleeuwen. De plattegrond vormt een belangrijke 
aanvulling op de weinige aangetroffen huisplattegronden die we kennen uit de late 
dertiende eeuw.  Liggend op de rand van een dekzandplateau past de locatie ook 
duidelijk in de ontwikkelingen van de dertiende eeuw, waarin  de nederzettingen 
verhuizen naar de randen van de plateaus om plaats maken voor de akkers (zie 
hoofdstuk 1). 
Deze dateringen van de huisplattegrond en zijn herbouwfase in acht nemend 
ontstaat een hiaat van ongeveer 200 jaar. Ondanks de in de middeleeuwen al redelijk 
geavanceerde bouwtechnieken is het uitgesloten dat een houten boerderij 200 jaar 
overeind heeft gestaan, zelfs na reparaties. We missen dus informatie uit de 
tussenliggende periode die we hier helaas niet kunnen aanvullen. 
De boerderij sluit aan op de ontwikkeling van vergroting van de 
binnenoppervlakte van het huis De huisplattegrond in Oss-Horzak West getuigd van een 
fase waarin de plattegrond is rechtgetrokken vanuit de ovale vormen uit voorgaande 
perioden. Op deze manier krijgt de boerderij een groter oppervlak om de vergroting van 
de productie, gestimuleerd door de groeiende steden, bij te kunnen houden. Een potstal 
is niet herkend. Het is mogelijk dat deze en het daarbij behorende akkerdek zich nog 
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niet in deze periode hebben ontwikkeld. Mogelijk was het onnodig om in de eerste fasen 
de grond te bemesten of gebeurde dit op een kleinere schaal.  
Nu de boerderij is geanalyseerd kunnen we ons kunnen richten op het 
bijbehorende erf waar deze boerderij aan toebehoorde en het landschap waarin het erf 
zich bevond.   
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Hoofdstuk 4 Het erf en het omringende 
agrarische areaal 
  
Na de boerderij, het centrale element van het boerenerf, ligt de focus in dit 
hoofdstuk op het omliggende erf. Eerst wordt een definitie gegeven voor het in de late 
middeleeuwen. Daarna worden de erfelementen stuk voor stuk besproken om 
uiteindelijk te kijken naar de samenstelling en indeling van deze erven. Ook de relatie 
van het boerenerf met zijn omgeving zal worden belicht.  
 
4.1 Het begrip erf in de laatmiddeleeuwse archeologie 
Alvorens uitspraken te kunnen doen over ‘het erf’ is het belangrijk helder te 
krijgen wat we verstaan onder het erf. Ook wordt gedefinieerd wat dit voor de late 
middeleeuwen betekenen.    
Het woord ‘erf’ kent zijn oorsprong in de laatmiddeleeuwse periode. Het woord 
’erve’ zou de voorloper zijn van ons woord ‘erf’ en zou op drie manieren vertaald 
kunnen worden. Ten eerste hetgeen door de ouders is nagelaten. Ten tweede vaste 
goederen in tegenstelling tot roerende goederen en als laatste grondgebied in de 
sociaal-juridische betekenis (Huijbers 2007, 89). De tweede betekenis lijkt zich te lenen 
voor een archeologische definitie en kan bruikbaar zijn voor het omschrijven van een 
archeologisch complex. De verschillende betekenissen van het woord suggereren 
daarnaast dat het erf ook door de kinderen geërfd werd en op die manier in de familie 
bleef. 
 
4.1.1 Erven in landschappelijke context 
Erven zijn plaatsen die aan een persoon of familie toe behoren en een ruimtelijk 
element vormen. Ze zijn daardoor administratief begrensd en vormen tevens een 
juridische eenheid waar regels aan gebonden zijn. Ook in sociale zin vormen zij 
duidelijke markeringen. Daarnaast hebben ze invloed op de identiteit van de bewoners 
en worden tegelijkertijd gevormd door de bewoners (Huijbers 2007, 92-94).  
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De fysieke component maakt dat het erf een goed te onderzoeken complex 
vormt voor de archeoloog. Bepaalde activiteiten spelen zich op het erf af en worden 
geassocieerd met bepaalde erfelementen. Hierdoor kan het erf gedefinieerd worden als 
een ruimtelijk afgescheiden gebied met daarop verschillende erfelementen waar 
verschillende functies zijn uitgevoerd.  
Dit maakt de studie van erven mede een studie haar landschappelijke context. 
Dit betekent dat een holistisch onderzoek nodig is om deze erven volledig te begrijpen 
en alle elementen en achterliggende processen goed in beeld te kunnen krijgen (Verspay 
2007, 100). Dit houdt in dat het hele erf opgegraven en onderzocht moet worden, met 
toepassing van specialistische onderzoeken. Daarnaast moet ook de omgeving van het 
erf worden onderzocht.6 
 
4.1.2 Erven in de late middeleeuwen 
In de late middeleeuwen vormt het erf het hart van het agrarisch bedrijf. Hier 
woont de boer met zijn familie en vindt ook de opslag van producten plaats alsmede het 
stallen van dieren (Verspay 2007, 89; 100). Naast deze economische functie dient het erf 
ook als plaats voor de huiselijke activiteiten. Een belangrijk element hierin is de 
waterput, die voorziet in drink-, kook- en waswater.   
Om deze functies te kunnen vervullen heeft een erf op zijn minst een waterput 
en boerderij nodig (Huijbers 2007, 94). Daarnaast kan het erf nog additionele 
waterputten, schuren of stallen en (hooi)bergen bevatten (Verspay 2007, 100-101; 
Huijbers 2007, 94-95). Ook komen kuilen op erven voor. De functie daarvan kan sterk 
uiteenlopen (Huijbers 2007, 193-204; Hiddink 2005, 164-166). Een laatste en niet 
onbelangrijk gedeelte van het erf is de afbakening. Erfafbakening kan zowel door middel 
van een hek als een greppel zijn gebeurd (Huijbers 2007, 204-207). Op basis van deze 
afbakening kan men de precieze dimensies van het erf bepalen. Wanneer duidelijk is 
waar het erf begint en ophoudt en waar bepaalde activiteiten moeten worden gezocht 
waar juist niet kan een standaardmodel worden opgesteld. Met een dergelijk 
standaardmodel voor  erven in de late middeleeuwen kunnen in het veld voorspellingen 
                                                          
6
 Ook in de NOaA wordt geopperd deze aspecten in het onderzoek mee te nemen (De Groot en 
Groenewoudt 2013, 24-27). 
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worden gedaan, die de efficiëntie van het veldwerk kunnen verbeteren, doordat 
gerichter kan worden opgegraven.  
Verspay (2007, 100-101) noemt de kennis betreffende de erven nog beroerder 
dan die over de boerderijen. Erven worden voornamelijk herkent aan de 
huisplattegrond. Waar laatmiddeleeuwse huisplattegronden overgaan op het bouwen 
op stiepen valt namelijk de primaire indicator voor het erf weg, waardoor veel erven 
niet herkend worden. Het is dus noodzakelijk om de andere kenmerken van een erf  
goed te kennen zodat we deze ook kunnen herkennen (Verspay 2007, 101).  
 
4.1.3 Het agrarisch areaal 
Zoals gesteld vormt het erf het hart van het boerenbedrijf. Een vraag die daar 
meteen bij naar voren komt is wat daar buiten gebeurd. Hier liggen in Oss-Horzak de 
Figuur 18 Compleet overzicht van laatmiddeleeuwse sporen in Oss-Horzak (naar Van As 2014, 64). 
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landbouwgronden van de boer. Elders in Brabant zijn hier geen duidelijke bewijzen voor 
gevonden, maar wordt dit wel logisch geacht. De percelen worden vaak, net als het erf 
gescheiden door omgreppelingen of hekwerken. Soms worden in een hekwerk poortjes 
aangetroffen. Het aantreffen daarvan kan leiden tot de reconstructie van paden en 
looproutes. Helaas is het echter vaak zo dat de hekwerken, vanwege de geringe 
funderingsdiepte, archeologisch niet worden aangetroffen. Een laatste mogelijke 
afscheidingsmethode is het aanplanten van natuurlijke elementen als hagen. Ook deze 
worden archeologisch niet teruggevonden.  
 
4.2 Oss-Horzak West: een laatmiddeleeuws erf 
Om de configuratie van het laatmiddeleeuwse erf (fig. 19) in Oss-Horzak West  
te kunnen bepalen wordt eerst gekeken naar de verschillende erfelementen . 
 
 
Figuur 19 Overzicht van de laatmiddeleeuwse sporen in de opgraving Oss-Horzak West. Met toevoeging 
van de sporen van het proefsleuvenonderzoek (Van As 2014, 36). 
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4.2.1 Waterputten 
In totaal zijn in het onderzoeksgebied drie waterputten en een waterkuil 
aangetroffen (Van As et al. 2014, 41-48). Alle exemplaren bevinden zich in het westelijk 
deel van de opgraving.  
Waterkuil WK1 (put 111, spoor 42; fig. 20) heeft een doorsnede van 2,78 meter 
en een maximale diepte van 1,25 meter. De waterkuil vertoont de komvormige opbouw 
van een waterput maar een duidelijke kern en constructie ontbreken. Op de locatie 
waar de constructie zich bevond ‘duiken’ de gelaagde vullingen van de waterkuil naar 
beneden. De constructie is waarschijnlijk verwijderd en de lagen zijn naar beneden 
gezakt. De waterkuil wordt in deze scriptie dan ook beschouwd als waterput. Naast de 
waterput is een paalkuil (put 111, spoor 2) aangetroffen die vrij diep is. De paal was 
vanaf de vlak 47 centimeter diep. Na optellen van dertig centimeter van de afwezige 
bodem betekent dit dat de paal ongeveer 80 centimeter diep gefundeerd was (fig. 21). 
Waarschijnlijk duidt dit op een zogenaamde putgalg (ook wel putmik). Deze vormen een 
soort hefboom met aan een uiteinde een emmer om water uit de put te halen (Huijbers 
2007, 141-143). Ook in Dommelen (Theuws et al. 1989, 302) en Bladel (van Dierendonck 
1989, 20) zijn deze herkend.    
 
 
 
 
Figuur 20 Opbouw van waterkuil 1 (naar Van As 2014, 48). 
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Waterput WA2 (put 110, spoor 39; fig. 22) ligt in het noordwesten van werkput 
110, enkele meters ten oosten van waterkuil 1. De constructie heeft een komvormige 
ingraafkuil met een diameter van ongeveer 2,50 meter. De kuil heeft een maximale 
diepte van 1,50 meter. De constructie is opgebouwd in een soort ‘hoepelconstructie’. De 
kuil kent een tweede uitgraaffase waaruit een steengoed kan met loodglazuur en 
radstempelversiering uit komt (fig. 22).  
Waterput WA4 (put 119, spoor 9, fig. 23) ligt in het zuidelijke deel van werkput 
119. De constructie heeft een komvormige ingraafkuil, met een diameter van 2,85 
meter. De kuil heeft een maximale diepte van 1,35 meter. De constructie bestaat een 
vierkante beschoeiing van vlechtwerk die wordt gestut door staken. Opvallend aan deze 
waterput is de laatmiddeleeuwse perceelgreppel die hier in de put ‘verdwijnt’. Uit de 
coupe is gebleken dat beide gelijktijdig hebben opengelegen. De waterput lijkt bedoeld 
om (regen)water op te vangen. Naast de put is in de ingraafkuil de hiel van een leren 
schoen aangetroffen. 
Waterput WA5 (put 119, spoor 13; fig. 24) ligt een stuk noordelijker in put 119. 
De constructie heeft een komvormige ingraafkuil met een diameter van 1,60 meter. De 
Figuur 21 A: coupetekening van de putgalg en de opbouw van de kuil; B: na het afwerken van het spoor bleek de paal iets naar achter 
nog dieper door te gaan; C: impressie van een putgalg op een schilderij van Cornelis Dusant (17
e
 eeuw). 
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kuil heeft een maximale diepte van 1 meter. De constructie bestaat uit een 
cirkelvormige vlechtwerken structuur. 
De constructie van de waterputten is in alle gevallen hetzelfde. De drie 
waterputten zijn opgebouwd door een vlechtwerkconstructie rondom houten staken 
van eik of els. Het vlechtwerk was gedaan met wilgentenen (Van As et al. In Van As 
2014, 41-46).  
 
  
Figuur 22 A: Opbouw van waterput 2; B: steengoed kan met loodglazuur en radstempelversiering 
afkomstig uit vulling 1 (naar Van As 2014, 42). 
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Verspay (2007, 111-113) geeft aan dat vanaf 1200 n.Chr. op de Brabantse 
zandgronden wordt overgegaan op bekistingen van houten planken of op 
plaggenwaterputten, zoals bijvoorbeeld in Nederweert (Hiddink 2005b, 121). Beiden zijn 
in Oss-Horzak West niet teruggevonden. Daarentegen treffen we voor deze periode 
vlechtwerkconstructies aan. Huijbers (2007, 143) noemt de vlechtwerkconstructie wel 
kort als mogelijkheid, maar gaat verder niet op in. Mogelijk is hier dan ook sprake van 
een lokaal verschijnsel.  
 
 
Figuur 23 A: Opbouw van waterput 4; B: Hier van een leren schoen gevonden, gevonden in de waterput 
(naar Van As 2014, 45-46).  
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Figuur 24 Opbouw van waterput 5, die een mooie standaardvorm voor de vlechtwerken waterputten laat 
zien (naar Van As 2014, 47). 
 
De individuele waterputten dateren op basis van het aardewerk allemaal in de 
late dertiende tot begin veertiende eeuw.7 Waterput 2 is waarschijnlijk een tweede maal 
uitgegraven, in de late veertiende eeuw. Dit houdt in dat de waterputten gelijktijdig zijn 
met de boerderijplattegrond (zie 3.4.2). We kunnen ze dan ook meenemen in de 
ruimtelijke analyse van het laatmiddeleeuwse erf. 
 
4.2.2 Bijgebouwen 
Tot dusver zijn in Oss-Horzak West geen sporenclusters gekenmerkt als 
bijgebouw. Een cluster sporen in het westelijk deel van de opgraving zou mogelijk een 
klein gebouwtje kunnen zijn (Pruijsen  en Van As 2012, 42-44). Tijdens het 
proefsleuvenonderzoek zijn ten  zuidoosten en zuidwesten van de huisplattegrond 
enkele middeleeuwse sporen gevonden die mogelijk delen van structuren vormen 
(Pruijsen en Van As 2012, 42-45).8 Ook dit zouden eventueel bijgebouwen kunnen zijn. 
Helaas is hier geen uitsluitsel over te geven. 
 
4.2.3 Kuilen 
Regelmatig worden op opgravingen van laatmiddeleeuwse erven kuilen 
aangetroffen waarvan de functie niet te achterhalen is. Huijbers (2007, 195-196) heeft 
een opsomming van functies opgesteld die ‘in’ dit soort kuilen kunnen zijn uitgevoerd 
(tab. 2). Deze lijst loopt zeer uiteen en is er veelal geen uitsluitsel te geven over de vraag 
                                                          
7
 Determinatie door specialisten Bult en Janssen  
8
 Wegens beperkte opgraving zijn deze mogelijke structuren nog niet geheel blootgelegd. In de 
komende campagne zullen deze gebieden nader moeten worden onderzocht. 
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welke van de functies kan worden toegeschreven aan een bepaalde kuil. Ook worden 
meerdere functies toegeschreven aan kuilen. 
 
Tabel 2 Functies van kuilen (Huijbers 2007, 195-196). 
Kuilen kunnen gebruikt zijn voor: 
1 Het weteren van hout 
2 Het roten van vlas 
3 Het bewaren van oogstproducten (het 'inkuilen') 
4 Het bewaren van mest 
5 Het ingraven van een bekisting voor een waterput 
6 Het aanleggen van een haard 
7 Het uitoefenen van ambachtelijke activiteiten als het malen van graan of het 
weven van stoffen 
8 Het deponeren van substanties en/of voorwerpen als gift aan het 
bovennatuurlijke of aan voorouders (rituele deposities) 
9 Het winnen van grondstoffen zoals ijzeroer, turf, leem en zand 
10 Het toepassen van grondverbetering 
11 Het ingraven van materiaal ervaren als 'afval' 
12 Het begraven van dieren 
13 Het planten en uitgraven van bomen 
14 Het drenken van vee 
15 Het reinigen van textiel en groenten 
16 Het opvangen van afgevoerd vuil water 
17 Het zagen van hout 
 
Een soort kuil wordt door Huijbers (2007, 197-199) extra belicht. Het betreft hier 
de zogenaamde drielagige kuil. De onderste laag daarvan bestaat uit humeus of vettig 
materiaal. Daarboven bevind zich een laag met een bruinige-gele zandvulling. Bovenaan 
bevindt zich een nagezakte akkerlaag. Specialistisch onderzoek heeft meer uitsluitsel 
kunnen gegeven over de functie van dergelijke kuilen. OP basis van fosfaat- en 
pollenanalyse zijn enkele van deze kuilen aangemerkt als mestkuilen. Dit soort kuilen 
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zijn gebruikt om mest te mengen met plaggen en ander materiaal, waaronder as. Dit 
mengsel kon vervolgens worden uitgestrooid op het land. Sommige van de kuilen 
hebben een langwerpige vorm. Daarnaast worden ook functies met betrekking op het 
roten van vlas en opslagkuil verondersteld (Huijbers 2007, 197-199).  
Dergelijke drielagige kuilen zijn onder andere ook in Lieshout (Hiddink 2005, 
164-167) en Breda  (Dyselinck 2011, 86-89) aangetroffen en zijn ook daar in eerste 
instantie aangemerkt als mestkuilen. Hier kwamen de mestkuilen echter voor in clusters 
buiten het erf.  
In Oss-Horzak West is mijns inziens een vergelijkbare kuil aangetroffen (fig. 25), 
dit exemplaar is met een lengte van twintig meter vrij langgerekt. De kuil heeft een 
humeuze of vettige onderlaag met daarop een laag zand en de nazak van het akkerdek. 
Wel moet worden opgemerkt dat een redelijke hoeveelheid aardewerk en houtskool uit 
deze greppel naar boven kwam. Helaas leverde palynologisch onderzoek geen resultaten 
op. Een fosfaatanalyse is helaas niet uitgevoerd. De vettige laag onderin suggereert 
echter een soort verwerking van mest, mogelijk door vermenging met heide- of 
grasplaggen. Door het open laten liggen van dit mengsel kwam een compostering op 
gang die de kwaliteit van de mest ten goede kwam (Verspay 2007, 113-115). Mogelijk is 
hier sprake van een secundair gebruik. Naar mijn mening kan de houtskool ook wijzen 
op verrijking van de mest door het toevoegen van as. De relatief grote hoeveelheden 
aardewerk en houtskool lijken echter ook te wijzen in de richting van een afvalkuil.  
 Meerder voorbeelden van kuilen met meerdere functies zijn aangetroffen, zoals 
onder andere in Bladel-Kriekeschoor waar een greppel van gelijke opbouw en lengte, 
Figuur 25 Overzicht van de drielagige greppel op het erf in Oss-Horzak West. A: dwarscoupe; B: 
lengtecoupe; C: overzichtsfoto (Van As 2014, 49). 
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leidt naar een bijgebouw op het erf en dwars staat op het hoofdgebouw. In dit geval is 
de vooronderstelling echter geweest dat de primaire functie het roten van vlas is 
geweest. (Van Dierendonck 1989, 19-20). 
Wanneer we een functie moeten toeschrijven aan de greppel in Oss-Horzak 
West, lijkt een functie als afvalgreppel of een greppel met meerdere functies, 
waaronder mogelijk het roten van vlas, het prepareren van mest en een functie als 
afvalgreppel. 
Verder zijn er geen kuilen aangetroffen, waaraan een bepaalde functie kan 
worden opgedeeld of waarvan geen datering beschikbaar is, uitgezonderd de eerder 
besproken waterkuil 1. 
 
4.2.4 Overige erfelementen 
Ten slotte zijn er enkele structuren waarvan de precieze functie niet bepaald kon 
worden. Eerder is een sporencluster in het westelijke deel van de opgraving genoemd, 
die mogelijk een bijgebouw representeert (zie 3.2.2). 
Een andere structuur ligt in het westelijk deel van de opgraving. Het gaat om een 
min of meer rechthoekige omgreppeling met een opening aan de noordoostelijke hoek 
(put 113, sporen 1, 2, 4 en 18). Daarnaast zijn op enkele plaatsen ook paalgaten (put 
113, sporen 5, 7 en 9) aan de binnenzijde van de greppels te vinden (fig. 26). De 
structuur is minimaal 12 meter lang en 4 meter breed. Dit geheel lijkt een onderdeel te 
zijn van een grotere structuur, waar ook andere greppeltjes toe behoren (put 113, spoor 
12 en 47 en put 119, spoor 7 en 8). Dit geheel meet minstens 25 bij 5 meter. Tijdens de 
opgraving werden reeds de mogelijkheden van een soort veekraal of een kleine stal 
geopperd. Directe bewijzen hiervoor zijn echter niet te leveren en vergelijkbare 
structuren zijn niet bekend. 
Figuur 26 Rechthoekige structuur, mogelijk veekraal of kleine stal (Van As 2014, 51). 
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4.2.5 Perceleringssysteem 
Een laatste element betreft geen erfelementen maar structuren die 
verschillende percelen van elkaar scheiden (fig. 27). Het begrenzen van percelen kan op 
twee manieren zijn uitgevoerd, namelijk door middel van greppels, hekwerken of 
natuurlijke elementen als hagen. In Oss-Horzak West zijn enkel greppels teruggevonden. 
De greppelsystemen hebben een sterke invloed op het de landschappelijke inrichting, 
Patronen uit de laatmiddeleeuwse verkaveling zijn zelfs tegenwoordig nog in het huidige 
verkavelingspatroon terug te vinden. In het nabijgelegen Oss-Schalkskamp lijkt het 
huidige verkavelingssysteem zelfs terug te gaan tot de ijzertijd (Fokkens et al. in prep.).  
Helaas is bij de opgraving van Oss-Horzak Oost minder aandacht besteed aan de 
middeleeuwse greppels.9 Hierdoor kunnen we niet altijd precies nagaan hoe dit systeem 
zich in het oostelijk deel van het plangebied voortzet. In het westelijk deel van de Horzak 
kan worden geconstateerd dat de percelen in het westen smal zijn en naar het oosten 
                                                          
9
 Persoonlijke vermelding Van As.  
Figuur 27 Perceleringsgreppels per periode (Van As 2014, 54). 
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toe breder uitlopen. Dit perceleringssysteem zorgt voor een serie langgerekte 
trapezoïdevormige percelen die min of meer een oost-west ligging aannemen. Het lijkt 
daardoor dat de percelen zich richten op, of juist uitstralen van een locatie ten westen 
van de opgraving Oss-Horzak West, in de richting van de Macharenseweg.  
De aard van deze percelen is niet geheel duidelijk maar zal een agrarische 
functie hebben gehad. 
 
4.2.6 Erfsamenstelling en -indeling 
Met de huidige gegevens is het lastig om een standaardindeling voor 
laatmiddeleeuwse erven op te stellen, met name doordat volledige erven nog 
nauwelijks zijn opgegraven.10 Toch zullen we een poging doen om naar aanleiding van 
Oss-Horzak west hierover enkele uitspraken te doen. 
Huijbers (2007, 209-246) doet een eerste aanzet voor de erfindeling in de 
voorafgaande periode, de volle middeleeuwen. Doordat de erven letterlijk werden 
overgeërfd zal een traditie in dit mechanisme zijn gesleten, die de standaardisering over 
langere periode tot gevolg heeft gehad (Huijbers 2008, 25).  
Echter, men zou kunnen redeneren dat de percepties van de bewoners juist op 
de overgang van de volle naar de late middeleeuwen sterk veranderde. In deze periode 
veranderen namelijk de verhoudingen tussen stad en platteland, de locatie van de 
boerenerven (zie hoofdstuk 1) en de boerderijen zelf (zie hoofdstuk 2). Het is goed 
mogelijk dat de inrichting van het erf hiermee ook is veranderd en voorzichtigheid met 
het aannemen van een continuïteit moet dus zeker worden geboden.   
 
4.2.7 Aan- of afwezigheid en kwantiteit van erfelementen 
Een eerste stap is het kwantificeren van welke erfelementen aanwezig zijn en in 
welke hoeveelheden. Hiervoor verwijzen we ten eerste terug naar wat reeds in 
hoofdstuk 3.1 is opgemerkt, namelijk dat een erf moet bestaan uit ten minste en 
boerderij en een waterput (Huijbers 2007, 94). Volgens Theuws (1990, in Verspay 2007, 
106) en Hiddink (2005b, in Verspay 2007, 106) bevindt zich daarnaast op elk erf ook een 
bijgebouw. Een probleem is dat belangrijke indicatoren door de nieuwe bouwwijze op 
stiepen in veel gevallen niet meer zichtbaar zijn.  
                                                          
10
 Persoonlijke vermelding drs. Jansen. 
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Helaas zijn in Oss-Horzak West de grenzen van het erf niet opgegraven waardoor 
het aantal erfelementen niet met zekerheid is vast te stellen. Mogelijk bevinden zich nog 
meer elementen op dit erf. Maar wat weten we op dit moment wel zeker? omdat de 
huisplattegrond is gefundeerd door palen in de grond te verankeren en niet op stiepen 
te bouwen, is de huisplattegrond zichtbaar en goed herkenbaar. Ook waterkuil 1 bevindt 
zich op het erf. Daarnaast is een langgerekte drielagige kuil aangetroffen. Op basis van 
dit geheel is er sprake van een erf in de definitie van Huijbers (2007, 94). Om ook binnen 
de definitie van Theuws (1990, in Verspay 2007, 101) en Hiddink (2005b, in Verspay 
2007, 101) te vallen moet ook een bijgebouw worden aangetroffen. 
 Daarnaast zijn in het noorden van dit erf, nog enkele waterputten en 
sporenclusters met onbekende functie gevonden. Dit is naar mijn mening echter te 
weinig data om deze tot erven te benoemen. Mogelijk liggen de waterputten op 
landbouwpercelen en waren ze bedoeld om dieren en/of gewassen van water te 
voorzien?  
 
4.2.8 Verhouding van het erf tot de omgeving 
Voor de periode tot 1250 toont Huijbers (2007, 231-232) een duidelijke relatie 
tussen de positie van het huis en de ligging van de wegen. Het woongedeelte van de 
boerderij zou in deze periode aan de straatkant staan. Hiermee staat de boerderij 
loodrecht op de weg. Ook zijn enkele voorbeelden bekend waarbij de boerderij juist 
parallel aan de weg staat.  
In Oss-Horzak West lijkt het eerste het geval te zijn. De westelijke korte kant van 
de huizen lijken zich te richten naar de Macharenseweg die in de late middeleeuwen 
ongeveer op dezelfde locatie heeft gelegen (Van As 2014, 4). 
 
4.3 De laatmiddeleeuwse erven van Oss-Horzak Oost 
Iets noordelijker is in het noordwestelijke deel van de opgraving Oss-Horzak 
Oost een omgreppeld erf uit de laatmiddeleeuwse periode opgegraven (fig. 28). In het 
noordoostelijke deel van de opgraving, nabij het Romeins grafveld, is nog een 
middeleeuws sporencluster opgegraven. Deze sporen representeren ten minste twee 
gebouwstructuren en een greppel.  
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Figuur 28 Het erf in het westen van Oss-Horzak Oost (naar Van As 2014, 64). 1: huis; 2: groot bijgebouw; 3: 
waterput; 4: vierpalige bergen; 5: vijfpalige bergen; 6 erfomgreppeling. 
 
Ook hier is in de late middeleeuwen niet op stiepen gebouwd maar is 
vastgehouden aan het gebruik om palen in te graven. Hierdoor zijn de laatmiddeleeuwse 
erven goed herkenbaar en was er de mogelijkheid om de erven nauwkeurig en in hun 
volledige omvang te bestuderen. 
 
4.3.1 Aan- of afwezigheid van erfelementen  
Waterputten  in Horzak Oost zijn net als in Horzak-West meestal gebouwd door 
middel van een vlechtwerkconstructie, al is hier ook een boomstamput aangetroffen 
(Van Zon en Jacques 2008, 17-22). Een van de waterputten ligt op het omgereppelde erf 
direct naast een huisplattegrond.  
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In tegenstelling tot  Oss-Horzak West staan op de erven in Horzak Oost enkele 
bijgebouwen. In eerste instantie lijken dit enkel bijgebouwen van het kleine type, ofwel 
bergen. In totaal zijn zes bergen opgegraven, waarvan vier vierpalige en twee vijfpalige 
bergen (Van Zon en Jacques 2008, 18-21; Huijbers 2007, 152-162). Op basis van de 
greppels die het erf omringen lijkt het complex een enkel erf te zijn in plaats van dat hier 
twee huisplattegrond zijn aangetroffen (Van Zon en Jacques 2008, 18-21). Het lijkt 
logischer dat een van de twee gebouwen een schuur of stal betrof. In de late 
middeleeuwen kunnen plattegrond van dit soort grote bijgebouwen morfologisch sterk 
overeen komen met huisplattegronden. In dat geval zou dit overeen komen met 
bijgebouwtype B3 (naar Huijbers 2007, 162-175). Mijns inziens zou de zuidelijke van de 
twee gebouwen het best behoren tot de categorie van bijgebouwen, aangezien het 
noordelijke gebouw direct naast een waterput ligt. Deze verwachten we eerder bij het 
de boerderij met woonfunctie dan bij het bijgebouw, de schuur of stal. De westelijke 
korte kant van het huis en het bijgebouw zijn, net als het huis in Oss-Horzak West 
gericht op de Macharense weg. 
Figuur 29 Het erf in het oosten van de opgraving Oss-Horzak Oost (naar Van As 2014, 64). 1:structuur; 2: 
structuur; 3: vierpalige berg; 4: greppel. 
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Om een groot deel van het erf is ook de omgreppeling zichtbaar, alhoewel deze 
op sommige plaatsen ontbreekt. Andere kuilen of greppels zijn niet opgegraven of niet 
als zodanig herkent.  
Hier is duidelijk sprake van een erf. Het erf lijkt in zijn volledige omvang 
opgegraven te zijn en bevat ook vrijwel alle elementen die een erf vormen: de boerderij, 
de waterput, de  bergen en de omgreppeling van het erf  
Op het andere middeleeuwse cluster in het oosten van Horzak Oost (fig. 29) 
bevinden zich minimaal twee structuren waarvan de precieze aard niet bekend is. 
Mogelijk betreft het hier ook een huis en groot bijgebouw. Daarnaast is er een vierpalige 
Figuur 30 Perceleringssysteem in Oss-Horzak (naar Van As 2014, 64). 
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berg en een berg, waarvan slechts de cirkelvormige kringgreppels is overgebleven, 
opgegraven (Bruineberg 2004, 68-72). Ten slotte bevindt zich hier ook een 
laatmiddeleeuwse (erf)greppel.  
De percelering in Horzak Oost lijkt nauwelijks aan te sluiten op de percelering in 
Oss-Horzak West. In Horzak West vormen de percelen redelijk gelijke trapezoïden. De 
uiteinden van die perceelsgreppels zien we echter niet terug in Horzak Oost, waar de 
percelen meer verdeeld lijken in grote blokken (fig. 30). Dit verschil in vorm en grootte 
van percelen kan worden verklaard aan de hand van hun functie. Mogelijk hebben de 
kleinere percelen dicht bij het erf gediend als moestuin terwijl de grote 
verkavelingsblokken de daadwerkelijke akkers of weilanden zijn. 
Naast perceelsgreppels zijn er in Oss-Horzak Oost ook delen van een 
laatmiddeleeuwse landweer aangetroffen (fig. 30). Waarschijnlijk dateren deze in de 
late veertiende eeuw wanneer de regio Oss zich wapent tegen invallen vanuit Gelre. 
Deze landweren maken waarschijnlijk deel uit van een verdedigingssysteem om de 
directe omgeving van de stad te beschermen (Van der Linde 2007, 339-352). 
De laat middeleeuwse perceelsgreppels en de landschapsindeling die daarvan 
het gevolg is heeft tot diep in de nieuwe tijd doorgewerkt en bestond mogelijk tot aan 
de ruilverkavelingen van de twintigste eeuw (fig. 31). 
 
4.4 Meer laatmiddeleeuwse erven in de regio Oss 
Om een eerste aanzet te kunnen doen naar het reconstrueren van een regionaal 
model en kort mogelijke lokale gebruiken te onderzoeken worden de overige 
laatmiddeleeuwse erven en ‘losse’ sporen in de regio Oss bekeken. 
 
4.4.1 Berghem ‘t Reut 
In het nabij gelegen Berghem, ten oosten van de stad Oss, is de situatie 
vergelijkbaar met Oss-Horzak West. Op het erf dat gelijktijdig is met het erf in Oss-
Horzak West treffen we een boerderijplattegrond (structuur 1) en twee bergen 
(structuur 2 en 3) aan (Hemminga et al. 2011, 17-32; fig. 32). Een waterput is hier echter 
afwezig, maar zal zich hebben bevonden in het gedeelte dat niet opgegraven is.  
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Een van de bergen (structuur 7) en de schuur of stal (structuur 6) behoorden tot 
een ander erf waarvan de boerderij waarschijnlijk buiten het opgegraven gebied ligt. De 
waterput (W1) die op dit erf ligt is net als in Oss-Horzak een cirkelvormige constructie 
van vlechtwerk (Hemminga 2011, 28-29). Deze waterput dateert wel ongeveer 100 jaar 
later dan de waterputten in Oss-Horzak. 
Wat opvalt aan het zuidelijke erf is de langgerekte kuil die vrijwel direct ten 
zuidwesten van structuur 1 ligt. Deze lijkt wat betreft vorm en positie ten opzichte van 
Figuur 31 Het greppelsysteem van Oss-Horzak west over de kadasterkaart van 1830 (Van As 2014, 53). 
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het huis erg veel op de langgerekte drielagige kuil bij het huis in Oss-Horzak west. In het 
veld is deze niet als zodanig behandeld en het opgravingsrapport maakt hier dan ook 
gene vermelding van. Structuur 3 lijkt daarnaast een perfecte kopie van een van de 
bergen in Oss-Horzak Oost. 
 
 
Figuur 32 De erven in Berghem ‘t Reut, het zuidelijke erf is gelijktijdig aan dat in Oss-Horzak West 
(Hemminga 2011, 18). 
 
4.4.2 Oss-Brabantstraat 
Tijdens de opgraving in Oss-Brabantstraat, ten westen van de stad Oss, zijn in 
het zuiden van de opgraving twee bergen opgegraven. Dit zijn bergen waarvan niet de 
paalsporen, maar slechts de kringgreppel is aangetroffen. De bergen zijn geplaatst aan 
weerzijde van laatmiddeleeuwse karrensporen die een noord-zuid oriëntatie hebben. De 
bergen, die in het uiterste zuiden van de opgraving liggen horen mogelijk bij een erf dat 
buiten de opgraving ligt (De Leeuwe 2011, 75-77).  
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4.5 Conclusie 
Erven in de late middeleeuwen zijn plaatsen waar de dagelijkse huishoudelijke 
activiteiten plaatsvinden, zowel binnens- als buitenshuis. Om deze functie te vervullen 
bezit het erf ten minste een boerderij en een waterput, welke vlak bij de boerderij is 
gesitueerd om de (dagelijkse) activiteiten die zich binnens- en buitenshuis afspelen te 
faciliteren. Daarnaast bevinden zich kleine en grote bijgebouwen op het erf, alsmede 
verschillende greppels en kuilen, voor diverse functies. Erven zijn afgebakend door 
bijvoorbeeld een hekwerk, maar veelal ook door een omliggende greppel.  
In Oss-Horzak hebben we drie zekere erven. De eerste in het westen van Oss-
Horzak Oost bestaat uit een omgreppeld terrein. Op het terrein bevinden zich een 
boerderij met een waterput. Een groot bijgebouw staat aan de overzijde kant van het erf 
ten opzichte van het huis. In het westelijke deel van het erf zijn zes kleine bijgebouwen 
geclusterd. 
Het tweede erf, in Oss-Horzak West, is niet volledig opgegraven. Daarnaast zijn 
grote delen verstoord. Op dit erf bevinden zich minimaal een boerderij , een waterkuil 
en een langgerekte drielagige kuil.11  
Een laatste erf bevindt zich in het uiterste noord-oosten van de opgraving. Hier 
hebben minimaal twee structuren gestaan waarvan de functies nog onbekend zijn, 
mogelijk betreft het hier een huis en een schuur of stal. Daarnaast zijn twee bergen 
opgegraven en heeft het erf een greppel.  
Ook buiten de regio Oss zijn laatmiddeleeuwse erven opgegraven. In 
Nederweert zijn enkele erven aangetroffen die in het einde van de dertiende eeuw zijn 
gedateerd. Steevast worden de erven gevormd door een boerderij met een erf omringd 
door een greppelsysteem. Sommige van de erven hebben waterputten en sommige 
hebben bijgebouwen. Slechts een heeft beiden (Hiddink 2005b, 103-127). Ook hier 
zouden sommige erven buiten de definitie van een erf vallen wegens het gebrek aan een 
waterput. Geen van de erven is compleet opgegraven of als compleet te beschouwen. 
Het is mijns inziens noodzakelijk om complexen eerder als erf te herkennen, 
zodat tijdens de opgraving doelgerichter kan worden gewerkt. Zelfs al missen elementen 
die wel noodzakelijk zijn om binnen de definitie te vallen, dan toch moet tenminste al 
rekening worden gehouden tot de mogelijkheid van een laatmiddeleeuws erf. Nu vallen 
                                                          
11
 In de campagne van Juli 2014 zal hier nog meer aandacht aan moeten worden besteed. 
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veel zeer waarschijnlijke erven buiten de definitie, veelal doordat complete erven niet 
worden opgegraven. Toch vallen erven waarvan bijvoorbeeld de aanwezigheid van een 
waterput niet aangetoond is buiten de definitie, evenals erven waarvan de 
huisplattegrond niet is aangetroffen door het bouwen op stiepen (Verspay 2007, 101). 
De aanwezigheid van bijgebouwen en de erfomgreppeling zouden ook als sterke 
indicatie voor een erf moeten worden gezien, aangezien deze bij ‘complete’ erven altijd 
aanwezig zijn. Bij aanwezigheid van twee van de vier kenmerken, zou een locatie al als 
erf moeten worden gezien om zo ook de slecht zichtbare erven te (h)erkennen om ook 
deze in verdere bestudering mee te nemen. Op deze manier kan de trefkans voor 
(mogelijke) erven worden vergroot. 
Het erkennen van erven is daarnaast noodzakelijk voor onderzoek van het  
direct omringende landschap en het agrarisch areaal, waaronder akkers, weilanden en 
(moes)tuinen. Ten slotte is de erkenning van erven ook belangrijk voor het onderzoek 
van regionale patronen in de landschapsinrichting en de relatie tussen stad en 
platteland en de studie naar lokale verschillen 
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Hoofdstuk 5 Conclusie 
 
Naar aanleiding van het onderzoek van laatmiddeleeuwse erven in de regio Oss 
zal worden getracht te komen tot een eerste aanzet tot een (standaard)model van 
erfindeling in de late middeleeuwen op de Brabantse zandgronden (fig. 33). Ook zal 
worden getracht een beeld te krijgen van de inrichting van het laatmiddeleeuws 
landschap in relatie tot een nabijgelegen ‘stad’.  
 
5.1 Erfindeling 
Helaas zijn de opgravingsgegevens te beperkt om een volledige statistische 
analyse uit te voeren en patronen te herkennen. Een dergelijk standaardmodel voor de 
erfindeling in deze periode en kennis over de veranderingen door de tijd heen zou zeer 
nuttig zijn voor het onderzoek van het laatmiddeleeuws ruraal landschap. Met het 
wegvallen van de boerderij als primaire indicator van het boerenerf kunnen we op basis 
van (een standaardindeling van) andere erfelementen toch de meest waarschijnlijke 
locatie van de boerderij reconstrueren en het erf lokaliseren (Verspay 2007, 101).  
Wat kunnen we wel vaststellen? Over de positie van de waterput kunnen we 
opmerken dat deze nooit ver van het huis verwijderd was. In Oss-Horzak West ligt een 
waterput (waterkuil 1) kort bij het huis. In Oss-Horzak Oost ligt deze er bijna tegenaan 
(Van Zon en Jacques 2008, 16-24) en ook in Nederweert treffen we de waterputten vlak 
bij de huizen aan (Hiddink 2005b, 103-127). In Berghem ontbreekt de waterput bij het 
huis, maar hier kunnen we constateren dat vlak bij dit huis een gedeelte niet is 
opgegraven(Hemminga et al. 2011, 17-32). 
Van de grote bijgebouwen zijn er tot nu te weinig exemplaren opgegraven om 
patronen te herkennen. Deze lijken op elk erf weer op een andere plaats te liggen.  
Ook de gegevens over kleine bijgebouwen, bergen, zijn beperkt. In Nederweert 
zijn ze helemaal niet aangetroffen (Hiddink 2005b, 103-127), in Berghem liggen  twee 
bergen ten oosten van de huisplattegrond (Hemminga et al. 2011, 17-32) en in Oss-
Horzak Oost zijn op het westelijke erf zes kleine bijgebouwen aangetroffen ten westen 
van het huis en grote bijgebouw (Van Zon en Jacques 2008, 16-24). Het lijkt er wel op 
dat kleine bijgebouwen in clusters voorkomen. Daarnaast lijkt het ook alsof deze clusters 
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aan de andere kant van de boerderij zijn geplaatst ten opzichte van de waterput. Het 
voorkomen in clusters kan betekenen dat de opslagfunctie van de bergen zich op een 
vastgestelde plaats op het erf afspeelde. Daarnaast moeten we ook bedenken dat de 
bergen mogelijk niet allemaal gelijktijdig zijn.  
 
5.2 Lokaliteit 
De regio Oss lijkt binnen Brabant lokale of regionale kenmerken te bevatten of 
toont tenminste enkele afwijkingen ten opzichte van het model van Brabant. Een eerste 
voorbeeld zijn de waterputten. Voor de Kempen wordt uitgegaan van vervanging van de 
boomstamwaterput door vierkante bekistingen (Huijbers 2007; Verspay 2007). Hier  
wordt zo goed als niet gesproken over vlechtwerken waterputten. Tegelijkertijd zien we 
in Oss-Horzak vlechtwerkwaterputten in de late dertiende en vroege veertiende eeuw. 
Ook in het nabijgelegen Berghem is een dergelijke vlechtwerken waterput aangetroffen 
(Hemminga 2011, 28-31).  Het is mogelijk dat hier sprake is van een lokaal verschijnsel, 
waarmee de regio Oss een andere ontwikkeling laat zien dan de rest van de Brabantse 
zandgronden.  
Een ander aspect van de lokaliteit van de regio Oss is te zien in de bouwwijze. 
Waar op veel locaties op de Brabantse zandgronden wordt overgegaan op het bouwen 
op stiepen blijft men in de regio Oss bouwen op de traditionele wijze en werden de 
Figuur 33 Schematische weergave van de indeling van het laatmiddeleeuwse boerenerf. Onzekere 
factoren, het grote bijgebouw en  de drielagige kuil zijn gestippeld weergegeven.   
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palen nog dieper ingegraven dan in de voorgaande perioden. Indien sprake is van een 
dergelijk verschil in huizenbouw is opvallend dat ook in de Romeinse tijd de huizenbouw 
in de Kempen- en Oss-regio verschillen vertoonden (van Hoof 2007, 255-269).  
 
5.3 Erven in het laatmiddeleeuwse landschap rond Oss 
Alle laatmiddeleeuwse rurale erven die in de regio Oss zijn opgegraven liggen 
langs de uitvalswegen die de stad Oss met zijn achterland verbinden. Het erf in Oss-
Horzak West en het erf in het noordwesten van Oss-Horzak Oost liggen aan de 
Macharenseweg die Oss met de Maas en Megen verbond. Het oostelijke erf in Oss-
Horzak Oost ligt aan een zijstraat hiervan, de Achterschaijkstraat. Het erf in Berghem ligt 
langs de weg van Oss naar Ravenstein en Grave. De sporen in Oss-Brabantstraat liggen 
aan de westelijke weg die naar ’s-Hertogenbosch leidt (fig. 34). 
Hier ontstaat een beeld van het opkomende Oss, dat stadsrechten kreeg in 1399 
en haar relatie met het platteland. De boerenbedrijven die de stad van voedsel 
voorzagen lijken zich met name te concentreren langs de uitvalswegen van de stad, wat 
Figuur 34Lokaties van de erven in de regio Oss op een kaart van het gebied uit 1865. 1: Oss-Horzak West; 2: Noordwestelijke 
erf Oss-Horzak Oost; 3: Noordoostelijke erf Oss-Horzak Oost; 4: Berghem ’t Reut; 5: Oss Brabantstraat. 
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een gemakkelijk transport van goederen mogelijk maakte. De locatiekeuze van de 
laatmiddeleeuwse erven heeft dus deels met deze sociale factoren te maken gehad.  
Daarnaast volgen de erven in de regio Oss het algemene model voor 
locatiekeuze van rurale nederzettingen in de late middeleeuwen in Noord-Brabant. De 
erven liggen allemaal op de overgangszone tussen de hoger gelegen dekzandrug en de 
lager gelegen oevers van de Maas. Er is een duidelijk keuze gemaakt om dicht bij de 
‘stad’ waarvan de boeren afhankelijk waren, de stad was namelijk hun afzetmarkt en 
ook de plaats waar zijn hun huisraad zullen hebben gekocht. Tegelijkertijd waren 
inwoners van de stad afhankelijk van  het voedsel dat op het omringende platteland 
werd geproduceerd. Er bestaat dus een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie tussen stad 
en platteland.  
De scheiding tussen deze twee zal met name voor 1399 n.Chr. niet zeer scherp 
zijn geweest. Boeren woonden in de stad en op het platteland bevonden zich 
herenhuizen. Vanaf de late veertiende eeuw ontstaat de fysieke scheiding tussen stad 
en platteland als Oss een stadsmuur en grachten krijgt (Buijks 1998, 39). 
De laatmiddeleeuwse erven van Oss-Horzak passen dus goed binnen het huidige 
model van nederzettingstransitie, maar passen zich tegelijk aan lokale factoren aan, 
waardoor mogelijk lokale tradities ontstaan. Goede voorbeelden hiervan zijn het dieper 
ingraven van huisstaanders in plaats van het bouwen op stiepen en het gebruik van 
vlechtwerken waterputten in plaats van bekisting. Ten slotte worden ook sociale 
vestigingsfactoren, zoals de wegen naar en van Oss, meegenomen in de locatiekeuze 
van laatmiddeleeuwse rurale nederzettingen in de regio Oss.  
 
 
.  
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Samenvatting 
 
Het doel van dit onderzoek is enige duidelijkheid te scheppen in een onderwerp 
waarover tot op heden nog zeer weinig bekend is. Het betreft hier de rurale 
nederzettingen van de late middeleeuwen, in dit geval in Noord-Brabant. Er wordt 
gekeken naar boerderijen, andere erfelementen, de indeling van de erven en de relatie 
tot het omringende landschap. 
Er is weinig bekend van laatmiddeleeuwse nederzettingen doordat de 
nederzettingen zijn verplaatst ten opzichte van de voorgaande periode. Eerder lagen de 
nederzettingen boven op de vruchtbare dekzandruggen, nu worden deze 
dekzandruggen vrijgemaakt voor de verbouw van voedsel, vanwege de toenemende 
vraag naar voedsel. De nederzetting verplaatst zich dan naar lagere delen in het 
landschap.  
In Oss-Horzak West een laatmiddeleeuws erf opgegraven dat dateert in het 
laatste kwart van de dertiende eeuw. De huisplattegrond die op het erf is aangetroffen 
is van een type dat ook pas vrij zelden wordt aangetroffen. Het betreft een rechthoekige 
plattegrond dat past is een longue durée ontwikkeling van schaalvergroting van het 
boerenbedrijf. Daarnaast zijn ook andere erfelementen als waterputten en erf 
omgreppeling aangetroffen 
In Oss-Horzak Oost zijn twee erven uit dezelfde periode aangetroffen. Een 
beschikt naast een boerderij over een waterput, een groot bijgebouw en zes kleine 
bijgebouwen. Het erf is omgreppeld. Ook in het nabij gelegen Berghem is een soortgelijk 
erf met een boerderij en twee bergen. 
Er is te weinig data beschikbaar over de indeling van erven in de late 
middeleeuwen. Wel kunnen we vast voorzichtig concluderen dat de waterput altijd in de 
buurt van de boerderij heeft gestaan en dat bergen zich lijken te clusteren aan een kant 
van het erf.  
Qua waterputten en bouwwijze lijkt in de regio Oss een lokale traditie te zijn 
ontstaan die afwijkt van het algemene beeld van de Brabantse zandgronden. Men gaat 
in de regio Oss gebruik maken van vlechtwerken waterputten in plaats van vierkante 
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bekistingen en blijft traditioneel bouwen door het ingraven van palen in plaats van het 
bouwen op stiepen.  
Als we andere opgravingen uit de regio bekijken zien we dat overal de 
boerenerven aan de grote doorgaande wegen liggen die naar de stad Oss leiden.   
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Summary 
It is this research’s goal to create some clearness on a subject on which only 
little has yet been discovered. It concerns the rural settlements from the late medieval 
period, in this case in the Dutch province of Noord-Brabant. Farms, other elements of 
farmsteads and their inner organisation and their relation to the surrounding landscape 
will be analysed  
Little is known about late medieval settlements because of their translocation in 
respect to their location of the previous period. In earlier times the settlements were 
located on top of the fertile cover sand ridges. Because of the rising demand for food, 
these ridges were cleared in order to make room for agriculture.  
In Oss-Horzak West a late medieval farmstead, dating in the last quarter of the 
thirteenth century was excavated. The house plan situated on this farmstead exists of a 
rectangular plan that fits the longue durée development of scale enlargement of the 
agrarian business. Other elements like wells and ditches were also excavated. 
In Oss-Horzak East two farmstead from the same period was excavated. One 
consists of a house plan, a well, six small outbuildings and a large outbuilding. The 
farmstead in surrounded by a ditch. 
Not enough data is yet available to reach synthesis on the inner arrangement of 
late medieval farmsteads. However we might conclude that the well was placed in 
proximity of the farm. It seems that the storage buildings seem to be clustered at one 
side of the farmstead.  
The region of Oss seems to hold some local traditions which are divergent from 
the main image of the area of Brabant’s cover sand. People in the Oss region start using 
well constructions made of wicker, while the rest of Brabant uses square timber wells. 
Besides that, while the rest of Brabant starts to build their houses on footings, the 
houses in the Oss region remain being built in a traditional way by digging in poles. 
When we analyse all excavations of this period in the region of Oss we see that 
all farmsteads are situated next to the main roads, which lead to the city of Oss. 
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Bijlagen 
 
Bijlage 1 Overzicht laatmiddeleeuwse huisplattegronden 
Bijlage 1 bevat een beknopt overzicht van de ontwikkeling in de rurale 
huizenbouw vanaf de laat-Karolingische periode (naar: Huijbers 2007, 97-142). Voor een 
overzicht is ook de boerderij uit Vessem toegevoegd als voorbeeld voor het 
laatmiddeleeuwse Brabants hallehuis (naar: Strijbos 1999, 36).  
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Bijlage 2 Vondsten per structuur 
In deze bijlage staan overzichten van vondsten van de opgraving Oss-Horzak 
West per structuur. 
 
waterkuil 1 
vondstnr put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g) opmerking 
181 111 1 42 1 AME 1 12 Elmpt kogelpot 
180 111 1 42 1 AME 1 17,5 Elmpt kogelpot 
180 111 1 42 1 MXX 2 14,3  
 
 
Waterput 2 
vondstnr put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g) opmerking 
330 110 2 39 5 AME 2 29,5 Elmpt 
357 110 1 39  AME 1 13,8 Elmpt 
327 110 2 39  AME/ANT 6 305 Steengoed 
323 110 2 39 3 AME 1 8 Elmpt 
331 110 2 39 4 BKS 1 311  
328 110 2 39 4 MBR 1 0,7 vingerring 
 
 
Waterput 4 
vondstnr put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g) opmerking 
283 119 2 9 4 AME 1 23 Proto Steengoed 
282 119 2 9 3 AME 7 179 Elmpt (3); Bijna Steengoed (1); indet. 
(2) 
281 119 3 9 5 AME 1 4,4 Elmpt   
280 119 3 9 2 AME 4 158 Kogelpot 
278 119 1 9 2 AME 22 276 Elmpt (10); Grijs (2); Andenne (1); 
Schinveld Brunssum (1); Proto 
Steengoed (1); indet. (7) 
276 119 3 9 2 AME 2 450 Elmpt 
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279 119 2 9 3 BKS 1 161  
278 119 1 9 2 BKS 6 99  
278 119 1 9 2 STE 1 175  
281 119 3 9 5 SXX 1 315  
278 119 1 9 2 SXX 1 315  
 
 
Waterput 5 
vondstnr put vlak spoor vulling categorie aantal Gewicht (g) opmerking 
340 119 1 13 1 AME 6 24 Elmpt (1); Bijna Steengoed (3); 
Schinveld brunsum (1) 
356 119 2 13 6 MXX 1 3 Deels getordeerde gesp 
 
 
Huis 1 
vondstnr put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g) opmerking 
246 118 1 20 1 AME 1 86 Elmpt 
301 118 1 20 1 AME 1 48 Elmpt 
247 118 1 19 1 AME 4 80 Elmpt 
267 118 1 7 3 AME 1 4 Elmpt 
258 118 1 9 1 AME 1 13,5 Pingsdorf 
268 118 1 56 1 AME 1 2,5 Elmpt 
269 118 1 40 1 AME 1 4 Elmpt 
255 118 1 7 1 AME 1 7 Steengoed 
268 118 1 56 1 BKS 2 35  
302 118 1 20 1 BKS 1 165  
269 118 1 40 1 BOT 6 1,7  
256 118 1 26 1 BOT  15  
257 118 1 24 1 MXX 1 78 corrosiekluit 
246 118 1 20 1 SVU 1 20  
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Greppel 2 
vondstnr put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g) opmerking 
161 111 1 38 2 AME 1 27 Bijna 
Steengoed/Steengoed 
125 111 1 38 Aavl AME 2 9 Elmpt 
215 111 1 38 1 AME 33 691 Elmpt (26); Proto 
Steengoed (1); Bijna 
Steengoed (3); indet. (3) 
179 111 1 38 1 AME 22 378 Elmpt 
121 111 1 38  AME 5 328 Elmpt 
162 111 1 38 1 AME 7 29 Elmpt 
162 111 1 38 1 BOT 6 0,5 indet 
224 111 1 38 1 BOT 1 270 Voetbeen paard, 
mogelijk koe 
218 111 1 38 1 BOT  15 verbrand bot; indet. 
216 111 1 38 1 BOT  98 indet. 
217 111 1 38 1 MXX 3 433 fragment slotval 
215 111 1 38 1 VKL 10 79  
179 111 1 38 1 VKL 2 137  
 
 
Structuur put 113 
vondstnr put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g) opmerking 
223 113 1 1 1 AME 1 13 Elmpt 
192 113 1 1 1 MXX 1 43 Sintel 
 
 
Perceelgreppels 
vondstnr put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g) opmerking 
155 110 1 38 1 AME 1 2,4 Elmpt 
165 112 1 14 1 AME 1 10 Elmpt 
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202 114 1 1 1 AME 3 17 Elmpt 
203 114 1 1 1 BKS 2 3,4 Baksteen 
189 114 1 2 1 AW 1 1 indet. 
204 114 1 4 1 AW 1 1,8 indet. 
200 115 1 8 1 AME 1 67 Elmpt 
206 116 1 2 1 AW 2 4 indet. 
227 116 1 5 1 AME 2 13 Bijna Steengoed (1); indet. 
(1) 
205 116 1 21 1 AWG 1 4 inedt. 
341 119 1 6 1 AME 1 35 Elmpt 
242 120 1 4 1 AME 1 20 Elmpt 
293 120 1 6 1 AME 1 10 Elmpt 
243 120 1 6 1 MXX 1 44 mes fragment 
 
